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ABSTRAK 
 
Keterbatasan data tentang luminansi dan radiasi surya merupakan kendala utama lambatnya 
perkembangan penelitian tentang pencahayaan dan radiasi pada bangunan di banyak negara. 
Kondisi tersebut menjadi pendorong utama dicetuskannya program pengukuran data 
pencahayaan internasional (IDMP–International Daylight Measurement Programme) oleh 
Komisi Luminansi Internasional (CIE - Commission of Internationale de l’Eclairage) pada 
tahun 1991. 
Dalam upaya ikut serta berpartisipasi dalam IDMP dan mengumpulkan data di daerah tropik yang 
hingga saat ini masih sangat terbatas, sebuah stasiun pengukuran data luminansi dan radiasi surya 
telah didirikan di Makassar dan telah beroperasi sejak Januari 1995 hingga tahun 2000. 
Selanjutnya pengukuran data cahaya langsung (global illumince) dan cahaya pantul (difuse 
illuminance) akan dilanjutkan kembali mulai April 2010 bekerjasama dengan Universitas 
Hong Kong. 
Penelitian ini akan mengevaluasi data hasil pengukuran dari cahaya global (global illumince) 
dan cahaya difus/pantul (difuse illuminance), serta data lama penyinaran matahari di Makassar 
sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam berbagai perhitungan dan aplikasi 
penggunaan cahaya sianghari pada bangunan.  
Pengolahan data dimulai dengan tabulasi data harian dalam interval 15 menit setiap hari 
dilengkapi dengan grafik fluktuasi data harian. Pengolahan data dilakukan masing-masing 
untuk luminansi global (Evg) dan luminansi difus (Evd) setiap hari dengan urutan penyajian: 
Waktu, Mean, Standar Deviasi, Jumlah Data, Nilai Maksimum dan Minimum. Data disusun 
per bulan dan grafik fluktuasi data bulanan.. 
Total hari pengukuran sebanyak 143 hari dengan jumlah data terekam sebanyak 6.971 data 
luminansi global (Evg). Pengolahan data harian dilakukan untuk setiap bulan pengukuran 
yang menunjukkan data terekam setiap 15 menit. Selanjutnya setiap hari pengukuran 
dilengkapi dengan masing-masing gambar fluktuasi data harian untuk luminansi global (Evg) 
dan difus (Evd). 
Hasil kendali mutu diperoleh jumlah data Evg hasil kendali mutu sebesar 6.970 data atau 
99.99% dari total data terekam sebanyak 6.971 data. Hasil kendali mutu data Evd sebesar 
6.971 data atau 100% dari total data terekam sebanyak 6.971 data. Hasil kendali mutu 
perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) menunjukkan hasil sebesar 93.44% 
data yang lolos kendali mutu atau sebanyak  6.499 data dari 6.971 data terekam. Hasil kendali 
mutu yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengukuran luminansi global dan difus yang 
dilaksanakan di Makassar tahun 2010 memenuhi syarat dan merupakan data yang sangat valid 
untuk dianalisa lebih lanjut berdasarkan pedoman dari CIE-IDMP. 
Data lama penyinaran matahari yang dapat dikumpulkan meliputi data bulanan untuk tahun 
1995-2010. Dari koleksi data selama 16 tahun, lama penyiran matahari di Makassar rata-rata 
adalah 68% dengan rata-rata bulanan tertinggi sebesar 88% pada bulan Agustus dan terendah 
sebesar 44% pada bulan Desember. 
Hasil tabulasi data dan pembuatan grafik fluktuasi data harian dimaksudkan untuk kemudahan 
dalam analisa dan persiapan perbandingan dan pertukaran data secara nasional dan 
internasional. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan rahim-Nya 
sehingga laporan penelitian  ini dapat diselesaikan. Laporan  ini disusun untuk 
memenuhi salah satu tugas peneliti yakni memasyarakatkan dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Latar belakang kajian ini adalah ketertarikan kepada fenomena alam Indonesia yang 
terletak pada garis katulistiwa dengan iklim tropis, menerima energi dan cahaya siang 
hari yang sangat cukup dan gratis sepanjang tahun. Namun kenyataannya, banyak hasil 
rancangan bangunan masih tergantung pada penggunaan listrik pada siang hari 
khususnya untuk pencahayaan ruangan. 
Penelitian ini membahas literatur dan analisis hasil pengukuran data pencahayaan 
untuk mewujudkan acuan dan program simulasi Iptek perancangan pencahayaan yang 
dikaji dan dikembangkan dari keterpaduan teori-teori dasar yang berlaku dari hasil 
analisis pengukuran data berdasarkan kondisi Indonesia. Hasil tersebut selanjutnya 
akan dipublikasikan dalam berbagai makalah maupun jurnal dan diharapkan akan 
menjadi bagian dari pedoman pencahayaan alami di Indonesia. 
Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaaan setinggi-tingginya kepada 
Anggota peneliti: Baharuddin, ST. M.Arch., Ph.D. dan Ir. Husni Kurusen, MT., 
Mahasiswa serta  semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan, mulai 
pada saat pengumpulan data/survei lapangan, hingga laporan  ini dapat diselesaikan. 
Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan memberikan masukan yang 
bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, pengambil keputusan dan pemerhati 
dalam bidang arsitektur dan pencahayaan, energi, komputer grafis dan konservasi 
gedung. Kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. 
 
Makassar, 14 Nopember 2011 
 
Penyusun 
 
 
 
HM. Ramli Rahim  
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang   
Sistem pencahayaan adalah salah satu elemen dalam perancangan arsitektur yang 
berperan dalam penyajian kenyamanan visual (visual comfort) di dalam bangunan. Dalam 
ilmu arsitektur, sistem pencahayaan tersebut dibagi atas sistem pencahayaan alami 
(Natural lighting system) dan sistem pencahayaan buatan (Artificial lighting system). 
Pencahayaan buatan, memanfaatkan energi listrik yang bersumber dari pembangkit-
pembangkit energi listrik. Sedangkan pencahayaan alami, memanfaatkan ketersediaan 
cahaya matahari sebagai sumber cahaya. 
Selain berperan dalam penyajian kenyamanan visual di dalam bangunan, sistem 
pencahayaan alami juga berperan dalam menghemat konsumsi energi listrik di dalam 
bangunan, khususnya pada siang hari. Bila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia 
yang berada pada jalur lintasan matahari (khatulistiwa), dengan limpahan cahaya matahari 
yang tersedia sepanjang tahun, maka pemanfaatan sistem pencahayaan alami di dalam 
bangunan menjadi suatu keuntungan besar dalam penghematan energi. Limpahan cahaya 
yang tersedia sepanjang tahun ini seharusnya dimanfaatkan oleh para arsitek sehingga 
tercipta bangunan-bangunan yang hemat energi. 
Dalam proses perencanaan dan perancangan bangunan disyaratkan memperhatikan 
kondisi iklim setempat yang terdiri dari faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap : i) 
kenyamanan bangunan, ii) keselamatan bangunan, dan iii) ketahanan bangunan. 
Selanjutnya dalam penggunaannya, bangunan harus mampu memberikan kenyamanan 
(baik psikis maupun fisik) kepada penghuninya dan bahwa bangunan perlu hemat terhadap 
pemakaian energi. Salah satu kenyamanan adalah kenyamanan penglihatan (visual 
comfort) dalam ruangan yang dipengaruhi oleh komponen : luminansi langit, cahaya 
langsung dan cahaya pantul/difus. 
Indonesia yang terletak pada garis katulistiwa dengan iklim tropis menerima energi 
dan cahaya siang hari yang sangat cukup, gratis dan tersedia sepanjang tahun. Namun 
kenyataannya, banyak hasil rancangan arsitektur (bangunan) yang masih tergantung pada 
penggunaan listrik pada siang hari khususnya untuk pencahayaan ruangan. Bangunan yang 
gagal menghemat dalam pemakaian energi, akan menjadi mahal secara operasional. 
Perbedaan tempat dan perubahan kondisi langit yang terjadi sepanjang tahun 
memberikan kesulitan untuk menetapkan acuan dalam berbagai perhitungan dasar 
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penggunaan pencahayaan alami. Kesulitan tersebut menyebabkan banyak arsitek dan ahli 
bangunan di Indonesia mengambil jalan pintas dengan membuat asumsi sendiri atau 
menggunakan hasil penelitian yang berdasarkan data dan acuan ataupun perangkat lunak 
komputer dari negara lain yang letak geografis dan kondisinya berbeda dengan Indonesia. 
Analisis dengan asumsi yang berbeda-beda atau pemakaian acuan dari negara lain, 
tentunya akan memberikan hasil yang tidak optimal dan memperkecil upaya 
pengembangan acuan baru yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. 
 
B. Urgensi (Keutamaan) Penelitian   
CIE telah membentuk Komisi Teknik 3.07 dan 3.25 untuk mengorganisir dan 
menerbitkan pedoman tentang pengukuran luminansi dan radiasi surya untuk memudahkan 
program: pengelolaan, evaluasi (kendali mutu), pertukaran dan penyebaran data hasil 
pengukuran. Menurut data dari http://idmp.entpe.fr telah tercatat sebanyak 49 stasiun 
pengukuran data dari 23 negara yang ikut berpartisipasi dalam IDMP. Stasiun pengukuran 
data dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah minimum komponen 
pencahayaan dan radiasi yang dapat direkam, yakni : 19 Stasiun Kelas Peneliti (12 
komponen pengukuran), 24 Stasiun Kelas Umum (6 komponen pengukuran) dan 6 Stasiun 
Kelas Dasar (4 komponen pengukuran). 
Kegiatan penelitian dan pengukuran data yang berkaitan dengan perubahan atmosfer 
dan kelautan di Indonesia kini mulai mendapat perhatian, ditandai dengan terbentuknya 
Kelompok Peneliti Dinamika Atmosfer (KPDA) pada Februari 1995 di bawah koordinasi 
Unit Hujan Buatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. KPDA 
dibentuk dalam upaya menghimpun peneliti yang tersebar dan berkelompok menurut 
institusi masing-masing, seperti : LIPI, LAPAN, BPPT, BMG, BAKORSURTANAL, 
DISHODROS-AL, dan berbagai Perguruan Tinggi. 
Menurut data dari http://cumulus.upthb.bppt.go.id/ workshop/html tercatat 82 orang 
peneliti utama dari berbagai institusi yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
yang dikoordinasikan oleh KPDA, meliputi bidang : Klimatologi/Meteorologi, 
Oceanography dan Coastal, Remote Sensing, Geophysics, Geography dan Environment, 
Computer, Data dan Proses Penginderaan, Biologi Kelautan. Lingkup pengamatan yang 
dilakukan meliputi: lapisan atmosfer, daratan dan lautan. Khusus pengamatan di lautan, 
BPPT mengoperasikan kapal Baruna Jaya IV untuk monitoring data meteorologi. 
Kegiatan pengukuran data dan peluang pertukaran data tentang iluminasi dan radiasi 
surya secara internasional dan nasional sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan  
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keutamaan/urgensi penelitian dan memberi motivasi untuk ikut berpartisipasi melakukan 
penelitian ini. 
 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian, permasalahan dalam penelitian 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 Bagaimana tingkat ketersediaan data hasil pengukuran luminansi/cahaya global  
(global illumince) dan cahaya pantul/difus (difuse illuminance)  berdasarkan 
pengukuran data tahun 2010 di Makassar? 
 Bagaimana tingkat ketersediaan data kondisi lama penyinaran matahari (sunshine 
duration) berdasarkan  pengukuran data di Makassar? 
 Bagaimana kondisi luminansi langit berdasarkan pemisahan data melalui analisa rasio 
awan (cloud ratio)? 
 Bagaimana kondisi luminansi langit berdasarkan pemisahan data melalui analisa lama 
penyinaran matahari (sunshine duration)? 
 Bagaimana hasil monitoring perubahan iklim malalui perbandingan data pengukuran 
luminansi global (Evg) dan difus (Evd) tahun 2010 dengan tahun 1995-2000. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan penelitian ini adalah: 
 Mengumpulkan data cahaya langsung (global illumince) dan cahaya pantul (difuse 
illuminance)  melalui pengukuran data, 
 Melakukan pengelolaan, evaluasi (kendali mutu), pertukaran dan penyebaran data 
hasil pengukuran.secara internasional, 
 Melakukan pemisahan data menurut jenis kondisi luminansi langit berdasarkan analisa 
rasio awan (cloud ratio) dan lama penyinaran matahari (sunshine duration), 
 Monitoring perubahan iklim melalui data hasil pengukuran, dan 
 Mempersiapkan kerjasama penelitian tingkat internasional. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi; 
 
 Pemerintah 
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Hasil penelitian ini menjadi masukan untuk melengkapi standar nasional tentang 
pencahayaan sianghari pada bangunan dan upaya konservasi energi yang berkaitan 
dengan penggunaan pencahayaan buatan. Untuk jangka panjang akan memberikan 
kontribusi dalam monitoring perubahan iklim. 
 
 Peneliti 
Menjadi kontribusi dalam mengatasi permasalahan keterbatasan data cahaya langsung 
(global illumince) dan cahaya pantul (difuse illuminance). 
 
F. Lingkup Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian di bidang arsitektur yaitu bidang sains dan teknologi 
bangunan dengan menitik beratkan pada pengumpulan data cahaya langsung (global 
illumince) dan cahaya pantul (difuse illuminance) melalui pengukuran data. 
Variabel penelitian terdiri dari: 
 Luminansi Langit 
 Komponen iklim cahaya langsung dan cahaya pantul) 
 Jenis Kondisi Langit 
 Luminansi Langit 
 Rasio Awan 
 Lama Penyinaran Matahari, 
 Energi Bangunan. 
 Perubahan Iklim 
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BAB II 
STUDI PUSTAKA 
 
A. Pendahuluan 
Pemahaman tentang distribusi luminansi langit sangat diperlukan sebagai suatu sumber 
acuan untuk berbagai perhitungan dan prediksi pencahayaan dalam perancangan 
pencahayaan, baik dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas interior/ lingkungan 
bangunan maupun dalam upaya konservasi energi dari penggunaan pencahayaan buatan. 
Hingga saat ini Komisi Pencahayaan International (CIE - Commission Internationale de 
l'Eclairage) telah menetapkan dua buah standar internasional tentang distribusi luminansi 
langit, masing-masing:  Standar Langit Mendung (Standard Overcast Sky) untuk kondisi 
langit mendung pada tahun 1955 dan Standar Langit Biru/Cerah (Standard Clear Sky) 
untuk kondisi langit cerah pada tahun 1973. 
Dalam perkembangan aplikasi, pengamatan dan pengukuran data, kenyataan menunjukkan 
bahwa di berbagai belahan bumi ini khususnya di sekitar khatulistiwa terdapat kondisi 
langit nyata yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam salah satu diantara standar distribusi 
luminansi langit yang telah ditetapkan. Kondisi langit tersebut adalah 'langit berawan', 
suatu kondisi langit diantara langit mendung dan langit cerah yang pada akhirnya 
dikenalkan dengan istilah Intermediate Sky Condition. 
CIE  pada  tahun 1983 membentuk suatu Komisi Teknik yang disebut CIE TC3.09 dalam 
upaya menetapkan suatu standar distribusi luminansi langit yang baru guna mensubsitusi 
dan melengkapi kedua standard distribusi luminansi langit yang telah ada. 
CIE TC3.09 (1988) telah menyelesaikan laporan kerjanya, namun tidak berhasil 
merekomendasikan suatu standar baru tentang luminansi langit sebagaimana diharapkan. 
Laporan tersebut hanya memuat berbagai penelitian dan hasil pengukuran data yang 
berkaitan dengan distribusi luminansi langit yang diajukan oleh berbagai ilmuan dan 
peneliti dari seluruh penjuru dunia. 
B. Langit Seragam (Uniform Sky) 
Hopkinson (1966)  menjelaskan  bahwa  kondisi langit seragam telah diadopsi pada 
berbagai perancangan pencahayaan konvensional dalam upaya kemudahan dalam 
melakukan perhitungan karena dianggap lebih praktis. Meski dalam kenyataannya 
distribusi luminansi langit tidak pernah seragam, namun selalu berganti kondisi dari cerah, 
berawan dan mendung. Hingga saat ini berbagai perhitungan pencahayaan yang berkaitan 
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dengan hukum pencahayaan secara teoritis masih menggunakan asumsi kondisi langit 
seragam. 
C. Langit Mendung (Overcast Sky) 
P. Moon dan D.E. Spencer (1942) mengajukan suatu formulasi bersadarkan pengukuran 
data untuk distribusi luminansi langit dalam kondisi mendung (overcast sky) sebagai dasar 
perhitungan pencahayaan: 
L/Lz = ( 1 + k sin )/(1 + k)                ...(1) 
dimana: 
L = Luminansi langit mendung (relatif) [-] 
Lz = Luminansi zenit 
 = ketinggian elemen langit di atas horizon [o] 
k = nilai konstan pantulan permukaan, dimana : 
   1 untuk permukaan tertutup salju 
   2 untuk permukaan normal 
 
Pengujian dan evaluasi dari formulasi tersebut pada permukaan normal di berbagai belahan 
bumi menunjukkan bahwa distribusi luminansi langit memberikan bentuk yang sangat 
mirip dimana nilai luminansi pada zenit turun secara beraturan hingga nilai luminansi di 
horizon adalah sebesar 1/3 nilai luminansi di zenit. Nilai luminansi tersebut sama pada 
setiap azimuth elemen langit berdasarkan masing-masing ketinggian elemen langit, tanpa 
ketergantungan pada ketinggian matahari. 
CIE  mengadopsi  formula   dari   Moon-Spencer  dengan melalui penyederhanaan dengan 
k = 2,  sebagai standar distribusi luminansi langit mendung dalam nilai relatif pada tahun 
1955. Distribusi luminansi langit (dalam nilai relatif) adalah luminansi relatif dari setiap 
elemen langit yang dihitung sebagai rasio terhadap luminansi zenit dari ketinggian elemen 
langit. 
Lroc () = (1 + 2 sin )/3 ...(2) 
dimana: 
Lroc ()    = Luminansi langit mendung (relatif) [-] 
          = ketinggian elemen langit di atas horizon [o] 
 
Tabel 1 dan Gambar 1-2 memperlihatkan hasil dan gambar nilai relatif dari luminansi 
langit mendung. Nilai absolut distribusi luminansi langit mendung akan distandarkan oleh 
CIE. 
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Gambar 1 
Nilai relatif luminansi langit mendung 
 
 
Tabel 1 
Nilai relatif luminansi langit mendung 
 
Lroc Ketinggian Matahari                                
 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
Nilai 0.33 0.45 0.56 0.67 0.76 0.84 0.91 0.96 0.99 1.00 
 
 
Gambar 2 
Ilustrasi kondisi langit berawan total 
http://www.unl.ac.uk/LEARN/student/info/notes/daylight_notes.html 
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D. Langit Cerah/Biru (Clear Sky) 
Pada tahun 1965, CIE mencoba mendapatkan kesepakatan internasional dalam 
mewujudkan dasar untuk luminansi langit cerah(clear sky)  dengan mempertimbangkan 
rumus dari Kittler (1967): 
L Lz(1 – e-0.23/sin)(0.91 + 10 e-3a + 0.45 cos2a)/ 
         0.274(0.91+10-3z + 0.45 cos2 z) ...(3) 
 
dimana : 
L =luminansi langit cerah (relatif) [-] 
Lz = luminansi zenit   
 = sudut ketinggian di atas horizon [o] 
a = jarak titik pengamatan ke matahari [o] 
z = jarak zenit ke matahari [o] 
 
Setelah melalui berbagai pengujian dan diskusi, pada tahun 1973 CIE mengadopsi rumusan 
yang diajukan oleh Kittler dengan penyempurnaannya sebagaimana dalam Publikasi CIE 
No. 22, 1973. Nilai relatif distribusi luminansi langit cerah adalah nilai relatif luminansi 
dari setiap elemen langit yang dihitung sebagai rasio terhadap luminansi zenit dari 
ketinggian matahari, ketinggian elemen langit, dan jarak lingkar dari matahari ke element 
langit. 
Lrcl(s,,) = f() x f()/{f(/2) x f(/2-s)} ...(4)                             
 
dalam hal ini: 
f() = 0.91 + 10 exp (-3 x ) + 0.45 x (cos )2 (standar indikasi difusi/bias) 
f(/2-s) = 0.91 + 0.0898 x exp{3 x (/2-s)}+ 0.45 x (sin s)2 
f()   = 1 – exp(-0.32 x cosec ) 
f(/2) = 0.27385 
 
Lrcl(s,,) adalah nilai relatif distribusi luminansi langit cerah dengan  ketinggian 
matahari (s), pada ketinggian elemen langit () dan dengan jarak lingkar elemen langit ke 
matahari (). Jarak lingkar () dari matahari (s,s) ke elemen langit (,) dapat dihitung 
dari perbedaan antara azimut matahari dan azimut dari element langit  (|s - |), dengan 
rumus berikut : 
cos = sin s x sin  + cos s x cos  x cos(|s - |)   ...(5) 
 
Kittler (1984) menjelaskan bahwa standar indikasi sebaran (diffusion indicatrix standard) 
f() (Kittler) dan f’() (Gusev) untuk masing-masing TvL  =2.45 and 5.5, dimana TvL 
adalah faktor kekeruhan/polusi luminansi (illuminance turbidity factor). Dengan kondisi 
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polusi atmosfer di kota besar atau area industri, standar indikasi difusi f'() yang terjadi 
dapat dihitung dengan rumus berikut ini: 
 
f'() = 0.856 + 16 x (-3 x ) + 0.3 x (cos )2       ...(6) 
 
Oleh karenanya, f'(/2-s) akan menjadi: 
 
f'(/2-s) = 0.856+0.144 x exp(3 x s) + 0.3 x (sin s)2 
 
 
Tabel 2 dan Gambar 2-3 memperlihatkan hasil dan gambaran nilai relatif dari luminansi 
langit cerah. Nilai absolut dari distribusi luminansi langit cerah nantinya akan distandarkan 
oleh CIE. 
Tabel 2 
Nilai relatif luminansi langit cerah 
 
Lrcl Ketinggian Matahari                                
 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
Nilai 41.5 32.5 20.7 13.5 8.91 5.89 3.85 2.49 1.58 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 
Nilai relatif luminansi langit cerah 
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Gambar 4 
 Ilustrasi kondisi langit cerah 
Sumber:http://www.unl.ac.uk/LEARN/student/info/notes/daylight_notes.html 
 
 
E. Langit Berawan (Intermediate Sky) 
Luminansi langit berawan (intermediate sky) adalah luminansi dari elemen langit untuk 
tiap jam dan hari sepanjang tahun pada suatu posisi pengamatan dari elemen langit dalam 
kondisi langit berawan (termasuk langit dengan kabut dan berawan sebagian) antara 
kondisi langit cerah dan mendung yang telah ditetapkan oleh CIE. 
Nilai relatif dari distribusi luminansi langit berawan dikenalkan oleh Nakamura 
(1985,1987) sebagai suatu nilai rata-rata berdasarkan pengukuran data dalam periode 
waktu yang cukup lama. Nilai relatif suatu element pada langit berawan (Lrin) dapat 
ditentukan sebagai rasio terhadap luminansi zenit dari ketinggian matahari (s), ketinggian 
dari elemen langit () dan jarak lingkar dari matahari terhadap element langit (). Rumus 
tersebut adalah: 
 
Lrin(s,,)= L(s,,) / L(s,,s)                ...(7)  
 
dimana: 
L(s,,) = a(s,) x exp {b(s,) x } 
a(s,) = 0.43 x[ + 4.799 + 1.35 x {sin(3.59 x  - 0.009) 
          + 2.31 x sin(2.60 x s + 0.316)] 
b(s,) = -0.563 x {( + 1.059) x (s - 0.008) + 0.812} 
L(s,,s) = [0.988 x {sin(2.60 x s + 0.316)+ 2.772}] 
               x exp[1.481 x (s + 0.301) x (s - 1.571)] 
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Luminansi tersebut tergantung pada ketinggian matahari dengan prinsip yang sama dengan 
standar langit cerah dari CIE. Nilai relatif dan absolut distribusi luminansi langit berawan 
akan ditetapkan sebagai standar luminansi langit berawan oleh CIE di masa mendatang. 
Pierpoint (1983) juga pernah mengajukan suatu proposal distribusi luminansi yang mirip 
dengan luminansi langit cerah berdasarkan pengukuran data langit berawan, namun basis 
dari perhitungan yang diajukan kurang jelas hingga dianggap kurang mendukung proposal 
tersebut dan masih perlu dianalisa kembali. 
Tabel 3 
Nilai relatif luminansi langit berawan 
 
Lrin Ketinggian Matahari                                
 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
Nilai 1.64 2.58 3.53 4.03 3.86 3.25 2.62 2.12 1.61 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 
Nilai relatif luminansi langit berawan 
 
 
Tabel 3 dan Gambar 5-6 memperlihatkan hasil dan gambaran nilai relatif dari luminansi 
langit berawan. Nilai absolut dari distribusi luminansi langit mendung akan distandarkan 
oleh CIE.  
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Gambar 6 
Ilustrasi kondisi langit berawan 
Sumber: http://www.unl.ac.uk/LEARN/student/info/notes/daylight_notes.html 
 
Gambar 7 menunjukkan Lrcl(s,,) pada suatu elemen langit P dalam sistem kubah langit 
yang ditinjau dari lokasi geografis tertentu O dengan penggunaan simbol-simbol s, , , , 
s dan Z (zenit).  
Gambar 8 memperlihatkan skema pemodelan langit acuan, dari kondisi langit yang ada 
menjadi luminansi langit acuan menurut CIE. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Sistem kubah langit  
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Gambar 8 
Model menuju langit acuan 
(* nilai absolut luminansi langit akan ditetapkan) 
 
 
 
F. Nilai Relatif Distribusi Luminansi Langit 
Nilai relatif  distribusi luminansi dari masing-masing ketiga kondisi langit tersebut 
dikelompokkan atas : Nilai Relatif Luminansi Langit Cerah (Lrcl : Relative Luminance of 
the Clear Sky), Nilai Relatif Luminansi Langit Berawan (Lrin : Relative Luminance of the 
Intermediate Sky) dan Nilai Relatif  Luminansi Langit Mendung (Lroc : Relative 
Luminance of the Clear Sky) .  
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Setelah menganalisa, mengevaluasi dan membandingkan berbagai luminansi langit yang 
telah dikemukakan, disimpulkan bahwa Luminansi Langit Mendung (Rumus 2) dan 
Luminansi Langit Cerah (Rumus 4) dari CIE secara jelas dapat digunakan sebagai acuan 
untuk berbagai perhitungan pencahayaan, masing-masing untuk Nilai Relatif Luminansi 
Langit Mendung (Lroc) dan Nilai Relatif Luminansi Langit Cerah (Lrcl). Sedang  untuk 
Luminansi Langit Berawan (Rumus 7) oleh Nakamura, secara tentatif direkomendasikan 
dapat digunakan sebagai Nilai Relatif Luminansi Langit Berawan (Lrin) karena belum ada 
acuan resmi untuk itu dan belum ada proposal lain hingga saat ini.   
Luminansi langit dalam aplikasinya pada berbagai perhitungan pencahayaan alami 
dibagi dalam tiga jenis kondisi langit, yakni: Langit Mendung (Overcast Sky), Langit Cerah 
(Clear Sky) dan Langit Berawan (Intermediate Sky). Penentuan jenis kondisi langit dapat 
dilakukan dengan metode perhitungan nilai luminansi langit, perbandingan/rasio awan dan 
lama penyinaran matahari. Metode yang digunakan sangat tergantung pada ketersediaan 
jenis data. 
Pada kondisi terdapat nilai/hasil pengukuran nilai luminansi langit, kondisi langit 
dapat diklasifikasikan dengan rumus yang tersedia. Nilai relatif luminansi langit dari 
masing-masing kondisi langit dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus yang 
telah dikemukakan di atas. 
 
G. Penelitian Luminansi Secara Umum  
Berikut ini secara garis besar dikemukakan berbagai hasil penelitian tentang distribusi/ 
penyebaran luminansi langit lainnya yang dibangun secara umum maupun teoritis. 
1. Nagata 
Nagata (1971, 1983) memperkenalkan suatu distribusi luminansi langit cerah 
berdasarkan pengukuran nilai distribusi luminansi langit yang mana serupa dan nilai 
absolut dari luminansi langit dengan cara yang hampir sama dengan metode Kittler yang 
menggunakan indikasi sebaran (scattering indicatrix), tambahan luminasi cahaya 
matahari normal (extraterrestrial normal sunlight illuminance) dan pancaran 
kilauan/cahaya atmosfer (luminous atmospheric transmittance). 
2. Kittler  
Kittler (1985, 1986, 1987) mengajukan proposal untuk suatu distribusi luminansi langit 
berawan yang diuraikan dari suatu kesatuan yang serbasama/homogen, tetapi makin 
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menambah keruh (kurang jelas) kondisi langit antara kondisi langit cerah dan langit 
mendung dari CIE. Ini diungkapkan dengan cara yang sama dengan pola langit cerah 
dan tergantung pada faktor kekeruhari luminansi (illuminance turbidity factor). 
Selanjutnya, Kittler mengajukan proposal lain yang mengungkapkan nilai absolut 
distribusi luminansi untuk langit homogen (homogeneous sky) yang mencakup kedua 
batasan perbedaan: langit cerah dan langit mendung dari CIE. 
Metode perhitungan dari luminansi langit yang diadopsi pola ini berkaitan dengan 
pengukuran yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti lainnya. 
Rumusan tersebut masih harus dikonfirmasikan melalui pengukuran data dalam kondisi 
langit homogen dan berawan, selanjutnya memberi kepastian langit homogen yang 
dapat menunjukkan batasan kondisi dari awan berkabut yang terjadi. 
 
3. Tragenza 
Untuk   kondisi   langit biru berawan, Tragenza (1980) telah mencoba membangun 
model secara matematika yang mana dapat digunakan untuk simulasi distribusi cahaya 
dari jenis langit berawan, tetapi tidak cukup/memadai untuk penggunaan praktis, karena 
kurang lengkapnya data meteorologi pendukung perhitungan tersebut secara detail. 
4. Gilette 
Gilette (1983) mendapatkan luminansi langit berawan dengan menggunakan 
pembobotan nilai rata-rata aritmatik dari dua kondisi langit yang ada berdasarkan rasio 
awan (cloud ratio), yakni rasio antara difusi illuminansi dan global illuminansi pada 
permukaan horizontal. 
5. Winkelmann dan Selkowitz 
Winkelmann dan Selkowitz (1985) juga mengungkapkan suatu metode yang serupa 
untuk komposisi luminansi langit berawan berdasarkan pada jumlah total awan untuk 
berbagai perhitungan pencahayaan dalam proram analisa energi bangunan yang dikenal 
dengan DOE-2. 
6. Matsuura dan  Matsuzawa 
Matsuura dan Matsuzawa (1991,1993)  mengetengahkan suatu acuan langit yang baru 
untuk mempredikasi pergerakan pencahayaan, yang dapat memprediksikan skema 
pencahayaan. Untuk tujuan tersebut suatu metode dalam menyatakan luminansi langit 
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acuan dikemukakan dengan mengaplikasikan rasio awan dari visualisasi cahaya sebagai 
parameter dari kondisi langit. 
 
H. Rasio Awan 
Rasio awan (Cv, Ce) adalah perbandingan antara nilai luminansi global (Evg) dan nilai 
luminansi difus (Evd) atau perbandingan antara nilai radiasi global (Eeg) dan nilai radiasi 
difus (Eed). Dengan nilai rasio awan, frekuensi terjadinya masing-masing kondisi langit 
(cerah, berawan dan mendung) dapat ditetapkan. 
  
Cv = Evg/Evd                                  ...(8) 
Ce = Eeg/Eed                     ...(9) 
 
Gambar 9 – 11 memperlihatkan fluktuasi harian rasio awan masing-masing untuk kondisi 
langit cerah, berawan dan mendung melalui perbandingan nilai dari radiasi global dan 
radiasi difus ataupun perbandingan nilai antara luminansi global dan luminansi difus. 
 
 
Gambar 9 
Fluktuasi Harian Rasio Awan pada Kondisi Langit Cerah 
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Gambar 10 
Fluktuasi Harian Rasio Awan pada Kondisi Langit Berawan 
 
 
 
 
 
Gambar 11 
Fluktuasi Harian Rasio Awan pada Kondisi Langit Mendung 
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I. Lama Penyinaran Surya 
Dalam Kamus Pencahayaan Internasional (CIE Publication No. 50, 1987), nilai relatif dari 
lama penyinaran matahari (relative sunshine duration) dijelaskan sebagai rasio dari lama 
penyinaran matahari yang terjadi terhadap kemungkinan maksimum lama penyinaran 
matahari dalam waktu/periode tertentu dan umumnya nilai tersebut dinyatakan dalam % 
dengan simbol (). 
Berkaitan dengan interval waktu peninjauan/ evaluasi dan pengaruh ketinggian matahari, 
nilai relatif lama penyinaran matahari dikelompokkan atas : 
 
y   : nilai  rata-rata  tahunan  lama  penyinaran matahari  (monthly mean      
         value of sunshine duration) 
m : nilai rata-rata bulanan lama penyinaran matahari (yearly mean value  
         of sunshine duration) 
h : nilai rata-rata dalam harian/jam lama penyinaran matahari (hourly  
          mean value of sunshine duration) 
 
Metode estimasi kemungkinan terjadinya tiga jenis kondisi langit dikemukakan oleh 
Nakamura dkk. (1985, 1986, 1987) berdasarkan observasi data meteorologi pada 8 stasiun 
di Jepang sepanjang tahun 1979-1982. Setelah melalui berbagai pengujian dari berbagai 
perhitungan matematika disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya langit cerah 0 % bila 
lama penyinaran surya 0 % dan langit mendung 0% bila lama penyinaran matahari sebesar 
100 %. Frekuensi terjadinya tiga jenis kondisi langit dapat dihitung dengan rumus-rumus: 
Pcl  = 5.689/{1.054 - m/100} - 5.397                                   ...(10) 
Pin = 100 - 5.689/{1.054 - m/100} 
          - 78.629/{0.551 + m/100} + 56.091                              ...(11) 
Poc = 78.629/{0.551 + m/100} - 50.694                         ...(12) 
 
dimana: Pcl (%), Pin (%), Poc (%) masing-masing adalah kemungkinan terjadinya     
langit cerah, langit berawan dan langit mendung, sementara m(%) lama 
penyinaran matahari. 
 
Peluang terjadinya ketiga jenis kondisi langit (cerah, berawan dan mendung) pada suatu 
tempat akan berkaitan dengan kondisi cuaca tahunan. Dalam hal ini, nilai rata-rata lama 
penyinaran matahari diadopsi sebagai suatu indeks cuaca tahunan. Selanjutnya dengan 
memasukkan pertimbangan tentang ketinggian matahari, probabilitas tahunan terjadinya 
ketiga jenis kondisi langit (Pcl, Pin, Poc) untuk masing-masing ketinggian matahari dapat 
diestimasi berdasarkan nilai rata-rata tahunan dari lama penyinaran matahari (y) sebagai 
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fungsi dari ketinggian matahari (s). Sebagai penyederhanaan, pengaruh dari karakteristik 
cuaca dalam hal ini diabaikan dan hanya mempertimbangkan komponen kesesuaian pada 
variasi harian dari nilai relatif lama penyinaran matahari. 
Rumus (9), (10) dan (11) dikonfirmasikan juga dapat mengestimasi langsung peluang 
terjadinya ketiga kondisi langit berdasarkan data nilai rata-rata tahunan lama penyinaran 
matahari. Gambar 12 memperlihatkan hubungan antara nilai lama penyinaran matahari 
dengan peluang terjadinya ketiga jenis kondisi langit (Pcl, Pin dan Poc). 
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Gambar 12 
Hubungan antara nilai lama penyinaran matahari 
dengan peluang terjadinya ketiga jenis kondisi langit  
 
J. Radiasi matahari 
Faktor iklim yang mempengaruhi perancangan bangunan meliputi radiasi dan cahaya 
matahari, temperatur dan kelembaban udara, arah dan kecepatan angin serta kondisi langit 
(Soegijanto, 1999).  Radiasi matahari yang jatuh pada permukaan luar bangunan dapat 
dibagi atas tiga komponen, yaitu: radiasi langsung dari matahari, radiasi tersebar dari 
langit, dan radiasi  pantulan  dari  tanah  dan   sekitar bangunan, (Givoni dalam Rahim 
2002). 
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BAB III 
DESAIN DAN METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Obyek Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan, Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Penelitian dibagi ke dalam dua 
tahapan penelitian.  
Obyek penelitian adalah Pengukuran Data Luminansi Global dan Difus, dan Lama 
Penyinaran matahari. Penelitian dilakukan selama 2 tahun, tahun 2011 berupa 
pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran, dan tahun 2012 evaluasi tentang 
gejala perubahan iklim melalui analisa rasio awan dan kondisi luminansi langit. 
 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian adalah eksperimental menggunakan pengukuran data. Pengukuran 
dilakukan sepanjang hari dengan pengambilan data setiap 15 menit. Data diukur dengan 
Sunshine Sensor tipe BF3 yang diletakkan pada tiang di atas atap plat beton Jurusan 
Arsitektur dengan ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah. Kedudukan tiang/menara 
beserta sensor diatur sedemikian rupa sehingga tetap dapat menerima sinar matahari 
sepanjang hari. Data hasil pengukuran diteruskan ke Data Logger GP1 yang ditempatkan di 
Labaroratorium Sains dan Teknologi Bangunan. Data dalam data logger akan ditransfer ke 
penyimpanan data di komputer setiap minggu yang selanjutnya diolah dengan kendali 
mutu sesuai Pedoman IDMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 
Sunshine Sensor tipe BF3 
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Gambar 14 
Data Logger GP1 
 
Pengawasan terhadap kinerja peralatan dilakukan tiga kali dalam sehari guna 
menjaga kualitas pengukuran. Kondisi pelaksanaan pengukuran termasuk pengamatan 
kondisi cuaca dicatat dalam buku harian pengukuran (log book) dan akan menjadi bahan 
pendukung dalam pelaksanaan pengolahan dan analisa data. 
Untuk keperluan pengolahan dan analisa, dilakukan evaluasi awal dimana semua 
data yang terekam dicetak dalam bentuk tabel harian untuk setiap komponen data 
pengukuran. Dari tabel tersebut didapatkan durasi pengukuran yang rinci untuk setiap 
menit, jam dan harian. 
 
C. Kendali Mutu 
Dalam upaya memperoleh hasil pengukuran yang akurat sebelum data dievaluasi dan 
diolah, diperlukan pemeriksaan data melalui suatu tahapan meliputi: evaluasi awal 
(quantity control) dan proses kendali mutu (quality control) sesuai dengan pedoman dari 
IDMP-CIE.  
Evaluasi awal meliputi evaluasi pelaksanaan pengukuran yang antara lain untuk 
mengetahui kuantitas hasil pengukuran, meliputi: jumlah hari pengukuran, pengukuran 
yang sempurna, pengukuran yang kurang sempurna/gagal dan total data terekam untuk 
setiap komponen pengukuran. 
Tahapan selanjutnya adalah proses kendali mutu yang dimaksudkan untuk 
mengetahui kualitas hasil pengukuran dengan membandingkan nilai antar komponen 
pengukuran. 
 Tahap I  (1) 0 < Evg < 1.2 E.T.I.  
 (2) 0 < Evd < 0.8 E.T.I.  
 Tahap II     (1) Evd < Evg + 10%  
dimana E.T.I. adalah extraterrestrial normal luminansi. E.T.I. = 127.5 klx. 
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D. Pengolahan Data 
    Pengolahan data dilakukan sesuai metode pengolahan data dari IDMP sebagai berikut: 
 Rata-rata bulanan, standar deviasi, jumlah data, maksimum dan minimum, 
dalam interval setiap 6° ketinggian matahari (pagi dan sore).  
 Rata-rata bulanan, standar deviasi, jumlah data, maksimum dan minimum, 
dalam interval setiap 30 menit (pagi dan sore). 
 Rata-rata harian dalam interval setiap 30 menit. 
Selanjutnya data diklasifikasikan menurut kondisi jenis langit dengan metode 
perbandingan/rasio awan (cloud ratio) dan dievaluasi dengan data lama penyinaran 
matahari. 
 
E. Tahapan Penelitian 
Penelitian dilakukan selama 2 tahun, tahun 2011 berupa pengumpulaan dan 
pengolahan data hasil pengukuran, dan tahun 2012 evaluasi tentang gejala perubahan 
iklim melalui analisa rasio awan dan kondisi luminansi langit. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Luminansi 2010 
Data pengukuran luminansi global dan luminansi difus telah dilaksanakan pada 
laboratorium Sains dan Teknologi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin Makassar dari 24 Mei sampai dengan 13 Oktober 2010. Jumlah hari 
pengukuran sebanyak 143 hari dengan data terekam sebanyak 6.971 data. Perekaman data 
dilakukan dalam interval 15 menit dengan susunan data: tanggal, jam, luminansi global, 
luminansi difus, dan lama penyinaran matahari.  
 
1. Pengolahan Data Harian 
Pengolahan data dimulai dengan tabulasi data harian dalam interval 15 menit setiap hari 
dilengkapi dengan grafik fluktuasi data harian. Pengolahan data dilakukan masing-masing 
untuk luminansi global (Evg) dan luminansi difus (Evd) setiap hari. 
Tabulasi data dan pembuatan grafik fluktuasi data harian dimaksudkan untuk kemudahan 
dalam analisa dan persiapan perbandingan dan pertukaran data secara nasional dan 
internasional. 
 
d. Data Harian Luminansi Global (Evg) 
Tabel 4 menunjukkan data harian luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan 
Mei 2010 [Klux]. Selanjutnya pada gambar 16-23 diperlihatkan fluktuasi data harian 
luminansi global (Evg) selama 8 hari untuk bulan Mei 2010 [Klux]. 
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Tabel 4 
Data harian luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Mei 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Gambar 16     Gambar 17 
          Fluktuasi Evg 24 Mei 2010                   Fluktuasi Evg 25 Mei 2010 
 
 
 
 
EVG
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6:15 0.08 1.05 0.67 0.20 0.50 0.68 0.77
6:30 0.62 5.03 5.30 1.66 1.91 3.24 1.74
6:45 1.70 12.59 12.92 2.91 3.70 4.82 5.03
7:00 3.67 20.56 15.17 4.93 5.58 12.80 10.13
7:15 8.41 26.12 15.89 5.79 7.90 27.25 18.92
7:30 16.27 33.69 36.11 7.00 10.26 21.07 17.34
7:45 18.23 41.38 44.17 10.95 14.10 21.16 14.78
8:00 21.70 47.08 51.03 17.85 23.50 24.18 48.74
8:15 29.43 54.13 56.19 22.14 35.37 33.97 59.23
8:30 32.01 61.05 63.24 23.50 45.10 27.05 61.18
8:45 26.62 67.37 68.88 27.48 36.81 46.31 55.63
9:00 31.34 72.49 74.87 29.05 77.43 73.62 72.15
9:15 39.30 79.92 81.33 45.44 80.12 86.18 79.32
9:30 35.82 54.79 86.44 60.11 57.91 89.25 81.16
9:45 31.53 69.02 94.53 87.95 66.48 95.49 89.25
10:00 36.41 104.35 101.22 53.15 73.49 93.79 95.32
10:15 43.42 116.25 102.22 38.82 81.77 91.25 100.29
10:30 63.98 80.40 106.00 45.95 85.59 47.79 106.10
10:45 91.19 113.25 87.14 76.39 59.80 68.54 84.85
11:00 83.16 99.37 101.66 96.28 35.17 97.85 27.58
11:15 106.17 112.32 92.21 81.32 29.65 109.02 105.21
11:30 104.63 112.63 69.50 83.18 29.93 115.65 27.34
11:45 77.92 120.19 68.85 96.65 33.20 115.38 48.33
12:00 119.07 60.71 122.25 123.25 94.36 38.16 122.08 48.88
12:15 120.62 45.25 119.54 114.45 109.42 39.75 109.36 102.84
12:30 118.42 79.47 117.96 119.92 94.33 38.51 79.30 95.90
12:45 116.53 109.42 112.70 113.82 61.47 37.51 52.25 76.00
13:00 112.66 103.95 112.80 109.31 70.57 40.96 63.92 111.42
13:15 110.98 117.83 107.75 108.30 63.58 51.43 22.74 84.99
13:30 109.73 91.87 46.44 109.87 96.93 50.26 24.11 19.63
13:45 94.52 88.68 20.33 110.61 58.06 61.75 62.91 26.65
14:00 105.11 91.54 17.43 108.35 88.54 54.10 97.23 47.67
14:15 79.72 73.96 15.66 99.75 90.05 60.90 105.21 15.34
14:30 28.91 51.17 16.41 94.16 83.50 69.56 104.97 5.96
14:45 31.29 72.29 19.09 101.26 83.61 75.52 54.78 3.52
15:00 27.28 74.02 20.68 77.44 74.08 74.08 17.24 2.20
15:15 25.22 40.31 20.08 51.50 65.31 66.48 11.22 2.80
15:30 45.02 35.43 23.07 34.33 57.83 56.42 12.70 2.87
15:45 32.24 50.69 18.78 35.03 51.62 48.71 12.77 2.77
16:00 30.24 46.12 17.13 29.03 43.97 47.00 14.35 4.34
16:15 21.24 43.05 17.01 9.81 39.58 12.56 13.40 7.64
16:30 20.77 35.83 16.03 4.34 32.60 5.17 11.65 9.56
16:45 12.53 31.36 14.89 9.74 23.21 5.00 9.68 11.12
17:00 8.29 24.45 11.93 13.97 19.10 6.51 7.99 7.90
17:15 3.83 18.71 6.99 8.74 16.25 7.99 6.04 5.05
17:30 1.80 13.90 3.11 6.24 9.45 7.98 4.03 3.38
17:45 0.45 9.99 1.61 1.92 3.41 4.60 1.87 1.72
18:00 0.06 2.06 0.22 0.20 0.73 0.71 0.29 0.31
M A Y -  2010
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                        Gambar 18     Gambar 19 
         Fluktuasi Evg 26 Mei 2010                       Fluktuasi Evg 27 Mei 2010 
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Tabel 5 menunjukkan data harian luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan 
Juni 2010 [Klux]. Selanjutnya pada gambar 24-53 diperlihatkan fluktuasi data harian 
luminansi global (Evg) selama 30 hari untuk bulan Juni 2010 [Klux]. 
 
Tabel 5 
Data harian luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Gambar 24              Gambar 25 
          Fluktuasi Evg 1 Juni 2010                      Fluktuasi Evg 2 Juni 2010 
 
 
EVG
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0.06 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6:15 0.06 0.43 0.74 1.05 0.36 0.50 0.59 0.14 0.51 0.17 0.39 0.60 0.14 0.17 0.08 0.12 0.15 0.29 0.25 0.40 0.34 0.14 0.31 0.22 0.43 0.20 0.09 0.09 0.06 0.06
6:30 0.06 2.17 4.55 3.41 2.26 1.60 3.47 1.15 3.18 1.08 2.45 4.55 0.71 1.49 0.91 1.04 1.98 2.49 2.04 2.35 1.60 1.36 2.25 1.89 2.85 1.72 0.71 1.01 0.76 0.50
6:45 0.28 8.51 10.86 11.73 5.10 2.43 10.53 2.26 12.44 2.15 4.71 13.12 2.25 4.14 2.60 2.46 5.95 7.99 8.24 6.27 3.10 4.93 9.12 6.43 8.37 4.79 2.53 2.79 3.49 2.15
7:00 0.79 7.96 9.62 19.35 11.08 3.27 15.29 4.28 19.83 3.50 14.00 21.64 4.88 8.78 12.72 3.95 16.68 5.96 9.98 17.32 5.16 7.02 11.88 14.59 17.13 6.24 6.49 5.11 10.92 4.77
7:15 2.68 8.85 16.47 26.40 10.67 4.76 26.86 9.26 14.35 4.91 7.56 26.00 5.52 15.54 21.60 3.28 20.14 7.03 23.04 24.06 15.26 9.23 13.54 16.13 24.31 13.71 11.74 7.59 10.18 7.45
7:30 6.80 17.41 26.23 33.32 34.58 7.00 28.80 13.04 20.54 7.28 10.53 33.54 6.49 15.60 30.78 3.87 16.79 10.55 24.99 35.65 27.10 15.91 8.12 20.77 27.44 28.10 18.79 10.98 12.72 8.58
7:45 14.89 20.17 31.93 42.29 47.05 10.95 36.93 15.04 9.54 11.15 14.76 57.58 7.54 17.10 41.53 4.45 19.64 10.91 38.48 33.68 31.94 18.03 13.12 44.24 37.03 37.75 24.23 15.54 16.86 9.16
8:00 15.97 39.47 38.47 49.37 50.91 15.88 34.86 21.12 17.38 16.62 24.66 50.33 10.78 19.41 29.81 11.56 21.16 13.65 38.42 29.68 37.83 21.41 12.50 48.06 23.32 48.89 62.39 20.25 20.05 14.97
8:15 14.14 20.91 46.51 56.95 62.68 23.90 31.63 32.07 27.16 21.35 29.26 54.10 15.01 25.79 46.77 29.31 28.57 18.78 41.63 32.30 52.52 41.67 31.22 49.12 40.50 53.68 57.04 25.22 22.85 21.44
8:30 12.66 19.97 63.67 62.97 57.26 26.12 30.19 48.15 41.19 26.00 44.20 58.20 16.89 30.63 57.97 29.19 42.51 22.63 49.76 55.45 47.58 47.42 63.11 22.88 54.02 45.34 58.84 28.57 27.17 33.11
8:45 14.95 38.61 71.14 67.42 66.43 25.73 50.09 34.31 70.30 26.82 44.68 60.91 17.83 32.73 50.89 17.43 39.75 44.97 64.40 54.44 25.00 72.61 43.89 23.36 50.05 46.77 55.31 31.25 27.41 36.62
9:00 21.63 56.95 71.98 73.56 78.27 29.14 71.76 41.22 67.20 28.80 37.38 70.09 19.29 45.56 65.69 23.81 54.56 74.59 72.27 68.88 23.56 70.60 55.26 16.95 69.48 49.31 72.24 33.85 35.38 39.33
9:15 31.96 39.21 75.48 78.59 73.83 32.08 63.94 60.40 68.09 27.62 45.36 74.50 21.39 44.15 78.79 26.48 45.17 88.15 76.28 80.00 34.64 78.23 76.61 22.03 74.78 45.96 83.32 35.80 39.24 42.17
9:30 37.89 22.73 81.53 85.10 48.77 50.35 79.40 81.97 36.93 39.43 95.59 80.29 29.22 61.47 83.10 22.03 38.84 48.37 78.47 81.61 83.98 95.14 80.54 47.89 80.17 34.22 81.30 38.19 54.87 42.46
9:45 39.75 41.58 88.29 90.75 62.70 55.89 92.70 98.70 83.63 39.44 109.96 86.86 40.91 87.36 60.09 18.57 37.85 69.64 89.25 86.72 84.97 76.45 86.54 105.92 87.22 49.37 89.48 49.45 73.09 58.56
10:00 51.90 85.02 93.71 90.57 97.58 69.70 88.15 96.69 95.12 54.36 109.08 86.27 60.74 90.26 47.25 18.37 36.98 76.48 81.83 91.76 89.47 110.69 92.66 85.45 92.46 60.90 75.24 42.88 69.70 82.97
10:15 52.69 105.47 78.95 103.21 101.89 81.77 93.45 101.22 99.04 58.23 113.83 77.61 55.51 102.26 44.77 18.14 51.60 96.45 99.77 97.97 94.41 105.62 93.40 56.41 98.47 59.63 88.99 101.10 53.03 80.36
10:30 52.94 113.85 110.67 98.92 104.52 84.55 48.82 103.16 101.94 60.22 79.95 89.43 55.54 107.51 51.67 18.51 121.52 105.62 93.87 101.12 98.81 112.15 104.15 58.92 103.05 64.94 81.86 99.54 61.95 67.30
10:45 46.54 100.36 88.55 100.02 107.16 40.14 71.25 109.28 105.16 50.67 97.17 89.76 41.56 117.61 94.53 13.46 64.54 83.86 86.18 103.27 102.20 76.11 112.50 47.37 105.75 80.70 97.69 103.58 63.24 103.04
11:00 56.42 118.71 53.65 98.17 78.03 45.90 43.10 110.01 109.30 62.97 116.34 63.80 30.78 64.25 124.48 9.30 71.43 34.21 116.95 105.36 80.95 99.33 70.21 26.77 115.45 77.86 119.32 104.80 65.14 141.61
11:15 88.03 91.98 62.59 106.48 67.13 93.73 89.67 121.27 117.51 65.08 45.76 91.51 33.76 67.61 126.99 8.37 76.92 29.20 98.31 106.24 106.62 62.36 41.22 42.94 110.60 84.52 120.26 107.76 69.71 105.21
11:30 110.57 54.38 57.49 107.30 121.81 58.96 118.05 102.22 102.73 77.03 73.29 128.09 41.21 87.36 116.42 15.51 49.11 22.97 119.55 108.61 108.74 61.35 21.47 53.04 39.86 86.99 76.36 115.06 75.89 64.01
11:45 56.96 46.85 76.42 106.57 116.86 80.19 54.89 47.33 123.63 61.35 79.10 120.57 52.64 60.99 35.23 35.52 57.10 16.33 119.27 111.31 109.47 60.33 10.55 58.28 54.38 101.57 42.97 123.44 75.99 61.80
12:00 79.91 107.14 84.74 120.71 111.20 118.95 50.07 62.18 54.18 88.13 55.96 124.37 50.24 31.87 37.27 49.87 122.17 16.65 71.15 111.84 95.77 56.84 9.99 69.05 87.51 106.58 26.43 124.07 62.49 63.44
12:15 85.70 60.60 45.05 118.64 100.22 104.52 120.45 37.32 60.40 61.55 66.79 125.90 49.39 40.90 35.07 48.63 115.69 32.04 80.37 111.70 103.95 108.83 4.46 32.25 116.78 102.84 79.91 118.90 62.36 68.13
12:30 97.99 56.81 40.64 118.82 92.35 99.89 85.07 41.10 65.16 61.26 86.10 128.86 53.62 28.68 19.98 51.57 92.98 39.02 118.79 111.29 109.99 111.79 5.82 34.55 91.67 65.76 92.04 94.64 67.98 56.59
12:45 108.94 74.62 17.43 100.43 56.67 120.25 68.47 71.11 97.44 72.61 62.77 116.27 90.16 60.93 15.68 45.00 118.79 44.71 77.30 109.30 56.08 88.77 4.99 32.47 52.16 89.33 37.80 113.37 63.72 57.03
13:00 99.52 35.63 24.63 101.87 89.54 119.47 44.83 46.89 116.10 66.66 42.99 55.41 73.01 75.79 19.07 51.76 121.67 95.10 65.19 106.66 96.31 92.58 6.17 29.84 77.40 44.97 30.24 91.68 65.10 59.60
13:15 75.51 13.83 107.44 62.74 94.66 117.65 35.24 41.78 113.01 50.02 12.10 58.75 98.08 61.15 18.87 51.90 88.92 75.23 37.34 105.93 103.18 113.73 24.04 25.22 77.51 57.66 73.56 63.97 64.55 72.94
13:30 53.45 15.54 99.72 72.60 75.69 121.36 41.84 61.94 109.70 40.98 10.21 47.03 83.35 69.05 12.87 55.40 94.41 38.17 41.94 102.46 102.42 109.59 81.50 32.27 107.67 103.16 63.92 41.44 83.32 77.68
13:45 52.90 21.39 25.38 72.69 83.66 64.29 74.24 59.43 78.51 38.40 21.19 62.14 109.19 37.86 10.22 46.37 84.00 22.85 88.04 95.26 95.03 95.71 79.04 26.13 106.00 75.48 42.93 42.14 71.08 46.17
14:00 76.92 19.29 24.35 70.13 75.07 71.77 95.01 73.17 44.59 38.06 20.31 53.28 76.34 29.09 9.95 49.08 53.68 13.45 80.73 92.15 98.34 104.93 96.41 16.25 94.38 40.14 62.96 52.97 91.54 38.14
14:15 101.07 13.43 16.47 80.16 70.64 70.24 80.50 85.44 43.59 40.11 12.05 90.04 100.96 14.69 13.59 46.97 57.48 16.84 73.37 89.47 80.05 55.20 90.47 16.17 85.56 49.17 78.30 69.03 87.06 33.63
14:30 63.67 16.59 6.96 73.48 78.23 90.53 47.81 96.56 53.29 41.53 5.42 30.69 64.28 15.34 12.01 38.17 51.20 34.27 67.75 82.05 72.39 56.72 83.47 20.96 86.97 51.29 45.47 27.76 75.71 31.59
14:45 75.54 22.09 15.38 48.69 72.25 71.20 46.41 30.32 18.53 39.27 5.42 60.62 43.28 15.71 8.40 31.45 31.37 19.06 67.36 78.20 67.81 48.06 64.73 37.26 76.73 25.98 26.10 18.23 77.91 28.78
15:00 77.61 27.06 12.19 41.81 66.29 64.37 56.92 7.64 12.89 34.93 7.73 26.27 73.03 10.57 12.98 23.32 57.49 20.64 70.18 49.90 49.74 53.63 47.42 54.52 71.68 20.34 17.78 26.77 68.83 30.75
15:15 60.05 35.88 7.14 25.00 61.70 57.61 61.78 8.71 8.02 35.52 16.20 44.68 46.09 3.01 22.28 23.18 27.76 41.92 59.74 48.18 44.82 38.51 35.15 31.48 40.37 2.91 34.73 39.66 62.36 31.15
15:30 39.12 43.41 10.29 26.83 59.86 52.69 57.96 15.15 13.97 29.64 26.75 28.85 36.14 1.38 14.83 24.09 10.58 56.56 41.50 55.69 41.92 58.45 27.99 11.88 59.60 5.52 34.16 26.44 55.17 27.99
15:45 27.85 41.74 10.57 21.80 53.97 46.93 56.05 13.26 10.83 29.25 23.81 20.12 20.53 1.94 8.77 18.26 29.40 49.23 15.31 48.33 54.84 44.31 45.83 7.23 36.67 8.46 24.00 25.48 48.61 23.63
16:00 22.46 38.90 9.57 39.52 45.36 38.11 47.76 7.82 7.87 25.84 14.50 8.74 10.94 2.85 6.94 19.23 43.55 39.97 13.46 43.72 36.25 45.22 46.26 3.55 31.11 10.36 37.20 21.75 46.29 17.88
16:15 14.02 39.66 12.02 39.33 43.35 42.48 47.34 13.40 9.11 22.62 13.77 3.80 8.15 4.03 5.28 22.97 27.99 39.88 9.96 38.75 27.96 21.33 42.28 3.11 17.92 10.80 32.78 12.78 39.49 17.13
16:30 10.16 29.43 13.49 35.06 38.71 42.45 40.56 12.58 11.34 19.54 10.52 0.88 12.13 5.41 3.78 23.10 18.93 25.73 8.92 34.89 30.95 22.73 22.49 5.69 12.10 6.97 14.83 10.95 31.39 16.59
16:45 8.40 30.10 19.12 23.94 31.91 37.01 29.73 8.92 10.38 17.75 7.61 0.50 9.57 6.77 3.90 16.76 27.99 20.81 11.65 27.51 23.90 11.84 13.15 7.92 7.96 4.31 19.38 9.06 24.59 13.87
17:00 6.18 24.21 17.61 21.83 25.69 25.84 22.11 7.70 10.18 20.34 4.90 0.67 13.29 6.63 3.42 11.80 19.67 12.47 9.03 14.89 13.51 11.03 9.39 6.79 7.68 1.78 12.80 8.66 18.75 11.59
17:15 4.99 12.13 15.57 15.35 15.80 17.82 12.97 4.32 6.48 17.26 3.78 0.37 13.23 5.96 1.81 7.51 8.72 10.94 5.73 7.95 13.48 11.63 5.17 4.60 8.58 0.74 11.37 8.41 12.72 8.24
17:30 3.92 7.47 5.73 8.18 9.22 8.40 5.64 2.08 2.87 10.15 2.74 0.42 9.76 4.00 0.65 5.07 4.71 7.99 3.55 6.06 7.58 7.84 3.42 4.03 7.51 0.31 6.75 5.90 7.95 4.99
17:45 3.56 3.64 1.97 2.54 4.43 2.63 2.46 0.88 1.47 4.00 1.53 0.15 5.36 2.20 0.09 2.73 3.28 3.81 1.25 2.82 3.42 4.06 1.19 3.47 3.13 0.09 2.88 2.82 3.58 2.87
18:00 0.57 0.74 0.39 0.57 0.79 0.42 0.39 0.11 0.56 0.60 0.31 0.06 0.74 0.56 0.06 0.29 1.04 0.74 0.17 0.95 0.64 1.01 0.14 0.76 0.88 0.06 0.85 1.19 1.29 0.70
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2. Pengolahan Data Bulanan 
a. Pengolahan Data Bulanan Luminansi Global (Evg) Interval 15 Menit 
Pengolahan data bulanan luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit telah 
dilakukan dengan urutan: Waktu, Mean, Standar Deviasi, Jumlah Data, Nilai 
Maksimum dan Minimum. Tabel 16-21 memperlihatkan data bulanan luminansi global 
(Evg) untuk bulan Mei - Oktober 2010 [Klux]. 
 
                          Tabel 16                Tabel 17 
      Data bulanan luminansi global (Evg)  Data bulanan luminansi global (Evg) 
       interval 15 menit, Mei 2010 [Klux]              interval 15 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.06 0.00 7 0.06 0.06 6:00 0.06 0.00 30 0.08 0.06
6:15 0.56 0.34 7 1.05 0.08 6:15 0.30 0.23 30 1.05 0.06
6:30 2.79 1.80 7 5.30 0.62 6:30 1.92 1.12 30 4.55 0.06
6:45 6.24 4.59 7 12.92 1.70 6:45 5.72 3.57 30 13.12 0.28
7:00 10.41 6.19 7 20.56 3.67 7:00 10.01 5.71 30 21.64 0.79
7:15 15.75 8.80 7 27.25 5.79 7:15 13.60 7.47 30 26.86 2.68
7:30 20.25 11.05 7 36.11 7.00 7:30 18.74 9.89 30 35.65 3.87
7:45 23.54 13.55 7 44.17 10.95 7:45 24.45 14.21 30 57.58 4.45
8:00 33.44 14.69 7 51.03 17.85 8:00 28.64 14.47 30 62.39 10.78
8:15 41.49 14.74 7 59.23 22.14 8:15 35.14 13.98 30 62.68 14.14
8:30 44.73 17.34 7 63.24 23.50 8:30 40.79 15.52 30 63.67 12.66
8:45 47.01 17.65 7 68.88 26.62 8:45 43.54 17.39 30 72.61 14.95
9:00 61.56 21.51 7 77.43 29.05 9:00 51.29 20.35 30 78.27 16.95
9:15 70.23 19.25 7 86.18 39.30 9:15 55.48 21.65 30 88.15 21.39
9:30 66.50 19.68 7 89.25 35.82 9:30 60.73 23.27 30 95.59 22.03
9:45 76.32 22.94 7 95.49 31.53 9:45 71.39 23.56 30 109.96 18.57
10:00 79.68 26.24 7 104.35 36.41 10:00 77.47 22.02 30 110.69 18.37
10:15 82.00 29.87 7 116.25 38.82 10:15 82.18 23.82 30 113.83 18.14
10:30 76.54 25.03 7 106.10 45.95 10:30 85.23 25.22 30 121.52 18.51
10:45 83.02 17.29 7 113.25 59.80 10:45 83.44 26.35 30 117.61 13.46
11:00 77.30 32.00 7 101.66 27.58 11:00 80.49 34.14 30 141.61 9.30
11:15 90.84 29.07 7 112.32 29.65 11:15 81.31 30.78 30 126.99 8.37
11:30 77.55 37.19 7 115.65 27.34 11:30 79.18 33.20 30 128.09 15.51
11:45 80.07 32.83 7 120.19 33.20 11:45 71.93 32.60 30 123.63 10.55
12:00 91.10 36.38 8 123.25 38.16 12:00 75.03 33.96 30 124.37 9.99
12:15 95.15 33.04 8 120.62 39.75 12:15 76.64 34.01 30 125.90 4.46
12:30 92.98 27.63 8 119.92 38.51 12:30 74.03 32.63 30 128.86 5.82
12:45 84.96 31.96 8 116.53 37.51 12:45 70.82 31.92 30 120.25 4.99
13:00 90.70 28.08 8 112.80 40.96 13:00 68.19 31.89 30 121.67 6.17
13:15 83.45 34.34 8 117.83 22.74 13:15 66.55 31.55 30 117.65 12.10
13:30 68.61 37.69 8 109.87 19.63 13:30 68.36 31.61 30 121.36 10.21
13:45 65.44 31.71 8 110.61 20.33 13:45 60.92 28.06 30 109.19 10.22
14:00 76.25 32.64 8 108.35 17.43 14:00 58.75 29.20 30 104.93 9.95
14:15 67.57 35.08 8 105.21 15.34 14:15 58.73 30.01 30 101.07 12.05
14:30 56.83 37.07 8 104.97 5.96 14:30 50.74 26.73 30 96.56 5.42
14:45 55.17 34.18 8 101.26 3.52 14:45 42.40 23.45 30 78.20 5.42
15:00 45.88 31.82 8 77.44 2.20 15:00 39.84 22.85 30 77.61 7.64
15:15 35.37 24.29 8 66.48 2.80 15:15 35.19 18.20 30 62.36 2.91
15:30 33.46 19.76 8 57.83 2.87 15:30 33.15 18.07 30 59.86 1.38
15:45 31.58 18.59 8 51.62 2.77 15:45 28.90 16.41 30 56.05 1.94
16:00 29.02 16.06 8 47.00 4.34 16:00 26.10 15.69 30 47.76 2.85
16:15 20.54 13.51 8 43.05 7.64 16:15 22.78 14.34 30 47.34 3.11
16:30 16.99 11.94 8 35.83 4.34 16:30 19.08 11.80 30 42.45 0.88
16:45 14.69 8.55 8 31.36 5.00 16:45 16.21 9.63 30 37.01 0.50
17:00 12.52 6.37 8 24.45 6.51 17:00 12.68 7.06 30 25.84 0.67
17:15 9.20 5.38 8 18.71 3.83 17:15 9.12 4.89 30 17.82 0.37
17:30 6.24 4.05 8 13.90 1.80 17:30 5.50 2.75 30 10.15 0.31
17:45 3.20 3.02 8 9.99 0.45 17:45 2.61 1.32 30 5.36 0.09
18:00 0.57 0.65 8 2.06 0.06 18:00 0.59 0.34 30 1.29 0.06
Total Data 368 Total Data 1470
Mean 48.07 20.15 70.59 18.34 Mean 43.39 18.96 73.85 7.66
Max 95.15 37.69 123.25 59.80 Max 85.23 34.14 141.61 22.03
Min 0.06 0.00 0.06 0.06 Min 0.06 0.00 0.08 0.06
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                          Tabel 18                Tabel 19 
        Data bulanan luminansi global (Evg)    Data bulanan luminansi global (Evg) 
          interval 15 menit, Juli 2010 [Klux]             interval 15 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.06 0.00 31 0.06 0.06 6:00 0.06 0.00 31 0.06 0.06
6:15 0.11 0.06 31 0.34 0.06 6:15 0.34 0.32 31 1.08 0.06
6:30 1.40 0.77 31 4.26 0.06 6:30 1.81 1.21 31 3.73 0.08
6:45 5.05 2.58 31 11.59 0.31 6:45 5.27 3.09 31 13.09 0.50
7:00 10.58 4.91 31 17.97 1.02 7:00 11.28 6.38 31 26.77 1.56
7:15 16.28 8.36 31 31.22 2.51 7:15 17.17 9.97 31 35.96 2.87
7:30 21.36 9.57 31 36.78 2.51 7:30 21.37 11.56 31 41.36 4.29
7:45 25.22 11.49 31 45.48 1.27 7:45 27.55 12.65 31 44.94 5.79
8:00 31.02 13.55 31 51.43 1.13 8:00 33.25 14.31 31 50.46 6.82
8:15 36.14 14.96 31 54.97 1.53 8:15 37.11 15.65 31 57.89 6.57
8:30 42.39 16.24 31 58.33 2.09 8:30 44.40 18.07 31 65.34 6.31
8:45 48.72 17.02 31 65.28 2.94 8:45 51.34 19.66 31 71.51 7.28
9:00 51.13 19.90 31 79.88 4.01 9:00 59.34 21.88 31 95.83 8.13
9:15 58.37 19.92 31 84.07 5.24 9:15 65.39 21.69 31 93.77 10.53
9:30 65.89 21.28 31 87.03 6.86 9:30 67.86 23.57 31 96.30 16.42
9:45 68.49 22.49 31 91.19 9.60 9:45 73.84 24.64 31 107.96 28.49
10:00 71.10 25.55 31 98.96 14.58 10:00 75.84 25.81 31 109.48 30.77
10:15 73.58 25.86 31 103.75 19.97 10:15 76.53 27.63 31 109.92 25.89
10:30 78.19 25.72 31 105.39 27.03 10:30 81.07 30.12 31 117.75 20.48
10:45 84.87 23.37 31 115.09 34.84 10:45 84.03 27.63 31 117.52 21.91
11:00 88.14 26.86 31 136.76 39.19 11:00 85.52 29.68 31 123.28 21.70
11:15 89.45 27.56 31 124.29 37.41 11:15 87.50 29.55 31 125.87 19.89
11:30 89.67 25.27 31 122.63 38.64 11:30 91.53 29.32 31 124.86 19.66
11:45 85.31 30.65 31 125.73 27.03 11:45 93.61 34.03 31 133.37 25.08
12:00 84.49 24.91 31 115.52 28.91 12:00 90.99 35.39 31 131.88 20.26
12:15 81.43 30.67 31 120.09 20.48 12:15 93.82 36.15 31 138.44 11.63
12:30 81.34 31.67 31 120.59 24.46 12:30 95.66 34.30 31 134.44 13.99
12:45 83.59 32.28 31 127.67 31.31 12:45 93.01 38.30 31 137.44 15.76
13:00 78.35 29.59 31 121.78 31.74 13:00 88.90 35.57 31 143.63 6.32
13:15 81.50 33.95 31 125.39 25.27 13:15 88.68 33.95 31 140.14 6.55
13:30 79.19 23.64 31 112.98 28.61 13:30 87.34 31.80 31 124.54 4.71
13:45 71.73 27.33 31 113.91 23.07 13:45 81.51 28.88 31 114.75 9.36
14:00 68.12 26.79 31 108.41 20.48 14:00 81.24 28.82 31 115.17 9.99
14:15 60.13 27.70 31 113.82 2.70 14:15 69.13 30.27 31 114.76 8.01
14:30 57.39 25.34 31 97.85 0.54 14:30 61.62 31.68 31 112.84 7.45
14:45 53.35 24.96 31 94.59 1.36 14:45 53.84 27.65 31 96.81 5.78
15:00 45.64 26.25 31 83.64 3.16 15:00 49.73 28.77 31 103.13 3.64
15:15 41.72 23.76 31 70.36 1.50 15:15 43.95 26.72 31 76.93 4.34
15:30 38.50 20.90 31 73.09 3.72 15:30 41.90 26.94 31 73.94 2.18
15:45 38.97 19.08 31 63.25 3.76 15:45 37.10 23.32 31 73.31 1.80
16:00 32.65 16.40 31 60.36 3.47 16:00 32.54 18.08 31 60.43 1.84
16:15 27.43 14.04 31 53.23 4.34 16:15 30.18 16.46 31 65.10 1.95
16:30 22.88 11.91 31 50.44 1.91 16:30 25.36 12.97 31 42.96 2.53
16:45 17.73 9.98 31 35.79 1.44 16:45 21.24 9.64 31 41.70 2.49
17:00 14.13 6.92 31 25.76 0.79 17:00 16.40 7.49 31 32.70 2.76
17:15 9.94 4.23 31 17.58 0.81 17:15 10.99 4.73 31 19.49 2.08
17:30 6.41 2.45 31 11.03 0.46 17:30 6.30 2.66 31 11.70 1.50
17:45 3.41 1.33 31 5.69 0.28 17:45 3.32 1.50 31 6.12 0.60
18:00 1.12 0.60 31 2.56 0.06 18:00 1.23 0.66 31 2.65 0.08
Total Data 1519 Total Data 1519
Mean 47.42 18.18 73.02 11.11 Mean 51.00 20.64 79.25 8.95
Max 89.67 33.95 136.76 39.19 Max 95.66 38.30 143.63 30.77
Min 0.06 0.00 0.06 0.06 Min 0.06 0.00 0.06 0.06
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                          Tabel 20                Tabel 21 
         Data bulanan luminansi global (Evg)   Data bulanan luminansi global (Evg) 
     interval 15 menit, September 2010 [Klux]           interval 15 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.19 0.18 30 0.77 0.05 6:00 0.85 0.50 13 1.56 0.05
6:15 1.46 0.85 30 3.73 0.06 6:15 3.15 1.17 13 4.83 0.96
6:30 3.80 1.76 30 7.99 0.06 6:30 6.01 2.08 13 8.51 1.12
6:45 7.46 3.04 30 13.73 0.11 6:45 12.46 7.12 13 27.03 2.57
7:00 16.77 7.79 30 33.00 0.37 7:00 16.84 8.91 13 34.78 5.34
7:15 23.07 10.98 30 43.42 0.85 7:15 23.45 13.56 13 42.59 6.82
7:30 29.94 13.04 30 47.31 1.69 7:30 29.06 16.47 13 51.01 6.96
7:45 38.81 16.66 30 64.68 3.27 7:45 33.59 20.52 13 67.13 7.50
8:00 44.98 19.27 30 70.91 5.58 8:00 39.22 19.90 13 66.04 9.93
8:15 51.53 18.12 30 73.68 8.32 8:15 44.88 22.60 13 74.02 13.76
8:30 58.69 21.62 30 91.65 7.87 8:30 49.15 25.59 13 92.32 15.03
8:45 65.02 22.84 30 92.44 7.20 8:45 55.75 27.02 13 90.21 15.96
9:00 68.91 24.32 30 105.27 7.06 9:00 63.50 29.54 13 104.42 14.55
9:15 76.56 25.42 30 103.59 8.40 9:15 71.44 33.27 13 113.04 14.35
9:30 84.79 26.97 30 109.03 12.81 9:30 69.21 27.91 13 109.00 14.83
9:45 89.97 24.70 30 120.37 17.47 9:45 75.69 29.86 13 117.17 17.34
10:00 93.82 25.46 30 125.07 21.30 10:00 90.27 38.51 13 136.75 20.57
10:15 99.52 26.87 30 125.72 27.37 10:15 89.91 38.44 13 139.20 25.36
10:30 106.30 27.96 30 138.25 32.92 10:30 91.13 34.02 13 129.50 30.71
10:45 102.88 30.76 30 136.03 32.92 10:45 93.07 37.57 13 137.75 31.00
11:00 104.29 30.18 30 141.30 32.50 11:00 95.50 37.67 13 138.90 28.78
11:15 104.21 31.77 30 142.03 32.27 11:15 102.80 37.55 13 145.53 38.68
11:30 109.03 27.72 30 149.37 32.89 11:30 96.16 39.06 13 144.45 46.24
11:45 109.35 34.74 30 151.54 23.16 11:45 90.76 33.45 13 135.96 47.00
12:00 105.17 34.37 30 152.25 17.04 12:00 104.92 32.51 13 141.83 47.14
12:15 101.74 34.19 30 147.90 6.18 12:15 94.02 37.72 13 142.06 46.04
12:30 94.98 39.72 30 147.67 6.23 12:30 89.63 45.13 13 145.30 25.47
12:45 93.22 45.62 30 161.57 9.82 12:45 99.31 41.01 13 142.05 32.83
13:00 86.52 44.22 30 140.88 12.50 13:00 96.57 40.80 13 140.93 28.58
13:15 87.64 46.74 30 147.59 7.98 13:15 93.85 35.60 13 140.02 46.49
13:30 86.60 44.87 30 134.80 3.32 13:30 80.61 39.29 13 138.20 35.03
13:45 77.15 43.96 30 132.60 1.86 13:45 81.25 33.28 13 121.67 31.20
14:00 67.38 42.53 30 119.44 1.69 14:00 66.98 36.63 13 116.72 14.59
14:15 63.04 39.38 30 115.83 2.00 14:15 61.88 42.85 13 109.64 1.94
14:30 58.06 36.03 30 107.02 1.25 14:30 52.83 35.48 13 103.64 1.18
14:45 56.25 35.98 30 103.90 2.35 14:45 51.31 37.69 13 117.00 1.89
15:00 50.63 34.61 30 98.03 3.22 15:00 41.38 29.27 13 99.43 2.99
15:15 46.38 33.00 30 90.16 3.36 15:15 39.30 31.74 12 88.99 3.81
15:30 38.50 26.73 30 94.42 3.59 15:30 33.90 31.24 12 86.80 3.27
15:45 31.49 21.66 30 70.53 2.31 15:45 29.22 27.21 12 77.30 2.23
16:00 28.84 18.88 30 66.86 2.87 16:00 24.96 21.64 12 58.42 1.84
16:15 25.40 16.86 30 62.70 1.02 16:15 21.79 18.62 12 51.96 2.71
16:30 22.61 14.79 30 54.36 0.65 16:30 17.88 15.25 12 43.59 1.80
16:45 19.40 12.20 30 45.90 0.48 16:45 13.91 12.00 12 38.53 1.29
17:00 13.67 8.20 30 27.19 0.06 17:00 11.15 9.30 12 30.40 1.53
17:15 9.55 5.65 30 19.18 0.19 17:15 7.50 6.00 12 20.65 1.02
17:30 5.65 3.11 30 11.40 0.23 17:30 4.48 3.24 12 11.67 0.96
17:45 3.23 2.43 30 13.09 0.14 17:45 2.00 1.24 12 4.60 0.54
18:00 0.94 0.92 30 4.73 0.05 18:00 0.30 0.20 12 0.59 0.05
Total Data 1470 Total Data 625
Mean 56.44 23.67 89.00 8.30 Mean 52.34 25.45 87.42 15.34
Max 109.35 46.74 161.57 32.92 Max 104.92 45.13 145.53 47.14
Min 0.19 0.18 0.77 0.05 Min 0.30 0.20 0.59 0.05
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b. Pengolahan Data Bulanan Luminansi Difus (Evd) Interval 15 Menit 
Pengolahan data bulanan luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit telah dilakukan 
dengan urutan: Waktu, Mean, Standar Deviasi, Jumlah Data, Nilai Maksimum dan 
Minimum. Tabel 22-27 memperlihatkan data bulanan luminansi difus (Evd) untuk bulan 
Mei - Oktober 2010 [Klux]. 
 
                               Tabel 22                Tabel 23 
        Data bulanan luminansi difus (Evd)   Data bulanan luminansi difus (Evd) 
         interval 15 menit, Mei 2010 [Klux]              interval 15 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.17 0.01 7 0.19 0.15 6:00 0.17 0.01 30 0.20 0.15
6:15 0.68 0.33 7 1.13 0.19 6:15 0.43 0.24 30 1.21 0.17
6:30 2.22 0.88 7 3.25 0.77 6:30 1.82 0.85 30 3.63 0.19
6:45 4.16 1.35 7 5.70 1.86 6:45 3.88 1.45 30 6.72 0.43
7:00 6.40 1.81 7 9.28 3.78 7:00 6.00 1.81 30 9.34 0.93
7:15 8.83 3.01 7 14.95 5.55 7:15 7.88 2.58 30 15.38 2.80
7:30 10.80 3.65 7 16.25 6.97 7:30 10.16 2.84 30 15.88 3.97
7:45 12.93 4.31 7 19.54 8.64 7:45 12.68 3.54 30 19.15 4.54
8:00 16.29 5.55 7 22.37 9.45 8:00 15.59 3.99 30 23.63 7.98
8:15 18.52 7.66 7 28.16 10.15 8:15 19.11 5.38 30 29.03 8.91
8:30 19.72 8.08 7 30.53 10.19 8:30 21.22 6.90 30 32.56 9.28
8:45 21.37 9.38 7 36.87 10.29 8:45 21.60 6.70 30 32.32 9.65
9:00 21.07 7.10 7 28.68 11.09 9:00 23.52 8.67 30 41.92 10.36
9:15 21.02 8.34 7 33.15 12.11 9:15 24.94 9.56 30 41.38 10.44
9:30 20.52 7.52 7 31.94 12.55 9:30 26.74 10.49 30 42.82 10.88
9:45 25.49 8.01 7 38.45 15.28 9:45 29.41 10.95 30 50.27 13.14
10:00 29.55 8.87 7 40.26 15.89 10:00 29.54 13.43 30 58.05 13.69
10:15 33.30 10.00 7 43.13 15.83 10:15 29.36 12.93 30 55.14 13.31
10:30 35.88 11.73 7 54.61 17.86 10:30 32.54 13.28 30 57.65 13.14
10:45 39.31 13.83 7 65.61 27.37 10:45 34.04 13.00 30 60.06 13.15
11:00 39.73 15.21 7 69.59 25.41 11:00 33.45 13.74 30 61.29 9.36
11:15 45.23 12.81 7 64.65 28.60 11:15 38.66 16.46 30 69.98 8.44
11:30 36.36 9.75 7 48.92 25.84 11:30 39.60 15.40 30 66.37 14.62
11:45 36.49 9.20 7 50.07 25.16 11:45 37.29 14.52 30 62.08 10.05
12:00 34.49 9.26 8 48.86 21.30 12:00 37.89 15.49 30 65.17 9.81
12:15 36.13 13.97 8 54.75 17.15 12:15 37.96 14.17 30 61.94 4.51
12:30 40.85 14.17 8 57.49 18.81 12:30 40.31 13.89 30 63.39 5.56
12:45 37.39 14.10 8 57.03 18.53 12:45 42.24 15.49 30 68.55 4.91
13:00 36.72 13.94 8 50.02 17.41 13:00 38.26 14.14 30 62.00 6.12
13:15 35.60 15.14 8 54.79 17.68 13:15 36.42 13.98 30 65.19 11.96
13:30 28.90 10.02 8 41.49 18.75 13:30 35.91 12.65 30 63.90 9.91
13:45 29.70 7.23 8 42.32 20.12 13:45 34.81 10.95 30 60.73 10.32
14:00 31.90 7.76 8 42.05 17.40 14:00 33.22 12.18 30 54.44 10.04
14:15 29.21 9.78 8 41.46 15.15 14:15 31.84 13.52 30 58.92 11.65
14:30 29.35 14.56 8 55.18 6.00 14:30 31.42 13.50 30 57.66 5.50
14:45 27.66 12.39 8 46.31 3.59 14:45 26.66 10.73 30 53.65 5.50
15:00 24.21 12.17 8 45.55 2.32 15:00 26.32 13.10 30 53.68 7.48
15:15 21.45 11.92 8 44.18 2.91 15:15 23.10 10.94 30 43.55 2.99
15:30 20.16 9.90 8 33.59 2.99 15:30 20.06 7.98 30 35.14 1.52
15:45 18.38 8.79 8 32.69 2.90 15:45 17.64 6.61 30 28.95 2.08
16:00 18.57 8.69 8 29.51 4.40 16:00 15.57 6.29 30 25.08 2.97
16:15 13.29 4.29 8 20.77 7.03 16:15 14.95 6.23 30 24.93 3.24
16:30 10.92 4.57 8 15.83 4.14 16:30 13.60 5.91 30 24.26 1.01
16:45 10.46 3.12 8 14.11 4.94 16:45 11.73 5.05 30 23.42 0.64
17:00 9.48 2.87 8 13.39 5.93 17:00 9.90 4.40 30 19.54 0.81
17:15 7.78 3.61 8 13.48 3.86 17:15 7.52 3.47 30 13.66 0.51
17:30 5.75 3.49 8 12.22 1.89 17:30 5.01 2.35 30 9.56 0.45
17:45 3.22 2.88 8 9.70 0.57 17:45 2.64 1.26 30 5.34 0.20
18:00 0.70 0.64 8 2.15 0.19 18:00 0.71 0.35 30 1.39 0.15
Total Data 368 Total Data 1470
Mean 21.80 7.91 33.39 10.96 Mean 22.35 8.64 38.78 6.31
Max 45.23 15.21 69.59 28.60 Max 42.24 16.46 69.98 14.62
Min 0.17 0.01 0.19 0.15 Min 0.17 0.01 0.20 0.15
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                             Tabel 24                Tabel 25 
        Data bulanan luminansi difus (Evd)              Data bulanan luminansi difus (Evd) 
         interval 15 menit, Juli 2010 [Klux]            interval 15 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.17 0.00 31 0.19 0.17 6:00 0.23 0.27 31 1.70 0.17
6:15 0.24 0.06 31 0.48 0.17 6:15 0.55 0.56 31 2.99 0.17
6:30 1.43 0.63 31 3.63 0.19 6:30 1.92 1.20 31 4.37 0.20
6:45 3.83 1.51 31 7.71 0.48 6:45 4.16 1.84 31 8.71 0.64
7:00 6.23 2.12 31 11.77 1.16 7:00 6.87 2.49 31 13.31 1.70
7:15 8.23 2.84 31 14.55 2.65 7:15 9.22 3.74 31 20.70 2.99
7:30 10.37 3.62 31 18.13 2.59 7:30 11.06 3.88 31 19.52 4.37
7:45 12.02 4.25 31 21.12 1.43 7:45 13.41 4.47 31 24.32 5.87
8:00 13.49 5.18 31 24.07 1.29 8:00 15.40 5.61 31 28.16 6.86
8:15 14.56 6.49 31 28.32 1.66 8:15 17.80 7.19 31 33.59 6.62
8:30 16.87 8.12 31 33.32 2.25 8:30 20.80 9.37 31 40.77 6.34
8:45 18.95 9.53 31 37.15 3.08 8:45 22.56 9.93 31 38.98 7.28
9:00 19.55 9.39 31 36.48 4.12 9:00 23.61 10.30 31 43.92 8.18
9:15 20.78 8.87 31 38.67 5.33 9:15 25.43 11.98 31 52.67 10.61
9:30 22.18 9.35 31 37.55 6.94 9:30 26.73 12.49 31 53.23 11.05
9:45 24.12 10.75 31 46.03 9.67 9:45 29.73 12.10 31 53.28 11.40
10:00 27.19 11.36 31 53.25 12.05 10:00 30.63 12.60 31 55.07 11.87
10:15 28.81 12.33 31 54.66 11.40 10:15 33.00 15.41 31 58.64 13.97
10:30 31.31 13.39 31 56.53 11.34 10:30 35.31 16.08 31 70.50 14.45
10:45 33.86 14.15 31 61.10 11.40 10:45 37.70 14.77 31 67.42 14.61
11:00 35.84 13.82 31 64.76 11.98 11:00 38.37 15.33 31 68.37 16.07
11:15 37.41 13.25 31 59.52 12.49 11:15 38.86 15.07 31 68.49 16.03
11:30 39.65 15.11 31 68.24 12.63 11:30 37.40 14.25 31 70.50 15.28
11:45 38.18 13.67 31 62.74 13.54 11:45 35.76 14.85 31 68.26 15.28
12:00 38.25 12.67 31 59.63 13.45 12:00 33.51 14.39 31 63.81 15.52
12:15 36.48 12.99 31 61.63 13.99 12:15 34.80 14.71 31 65.56 11.65
12:30 36.67 12.30 31 65.31 14.78 12:30 35.04 13.89 31 71.50 14.04
12:45 39.06 11.47 31 60.34 16.62 12:45 36.10 14.14 31 66.55 15.63
13:00 40.99 11.33 31 59.44 18.34 13:00 35.42 14.63 31 66.17 6.31
13:15 38.60 12.23 31 62.11 19.66 13:15 35.76 15.30 31 62.45 6.58
13:30 38.94 11.81 31 58.95 15.80 13:30 36.08 15.06 31 61.55 4.68
13:45 35.15 10.67 31 51.87 15.06 13:45 35.62 13.83 31 65.89 9.22
14:00 33.14 10.38 31 50.07 15.06 14:00 35.44 11.53 31 57.89 10.05
14:15 30.51 11.01 31 48.80 2.71 14:15 33.63 12.62 31 61.27 8.04
14:30 30.98 13.04 31 56.59 0.70 14:30 32.36 15.06 31 57.20 7.51
14:45 28.72 10.66 31 45.81 1.50 14:45 30.08 14.00 31 52.21 5.82
15:00 25.01 12.51 31 49.71 3.28 15:00 25.28 12.45 31 53.00 3.72
15:15 21.83 9.23 31 38.47 1.66 15:15 21.68 11.40 31 45.44 4.42
15:30 20.96 8.04 31 45.87 3.81 15:30 19.90 11.42 31 44.23 2.29
15:45 20.56 7.77 31 38.22 3.87 15:45 19.75 10.94 31 43.84 1.94
16:00 19.29 7.14 31 32.22 3.56 16:00 17.97 8.42 31 34.86 1.98
16:15 17.35 6.97 31 31.05 4.37 16:15 16.36 8.32 31 36.14 2.09
16:30 15.34 6.82 31 32.30 2.04 16:30 14.86 7.29 31 31.26 1.64
16:45 12.05 5.20 31 24.77 1.58 16:45 13.56 6.12 31 29.84 1.19
17:00 10.17 4.09 31 18.51 0.95 17:00 11.35 5.33 31 25.65 0.57
17:15 8.26 3.07 31 14.33 0.95 17:15 8.25 3.25 31 15.04 0.19
17:30 5.80 2.04 31 9.54 0.62 17:30 5.39 2.14 31 9.36 0.19
17:45 3.34 1.23 31 5.64 0.42 17:45 3.19 1.44 31 6.17 0.17
18:00 1.24 0.59 31 2.65 0.17 18:00 1.31 0.68 31 2.76 0.17
Total Data 1519 Total Data 1519
Mean 21.92 8.27 38.04 6.43 Mean 22.64 9.68 42.80 6.89
Max 40.99 15.11 68.24 19.66 Max 38.86 16.08 71.50 16.07
Min 0.17 0.00 0.19 0.17 Min 0.23 0.27 1.70 0.17
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                               Tabel 26                Tabel 27 
        Data bulanan luminansi difus (Evd)             Data bulanan luminansi difus (Evd) 
    interval 15 menit, September 2010 [Klux]         interval 15 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Pengolahan Data Bulanan Luminansi Global (Evg) Interval 30 Menit 
Pengolahan data bulanan luminansi global (Evg) dalam interval 30 menit telah 
dilakukan dengan urutan: Waktu, Mean, Standar Deviasi, Jumlah Data, Nilai 
Maksimum dan Minimum. Tabel 28-33 memperlihatkan data bulanan luminansi global 
(Evg) untuk bulan Mei - Oktober 2010 [Klux]. 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
6:00 0.32 0.18 30 0.88 0.15 6:00 0.97 0.49 13 1.64 0.17
6:15 1.59 0.83 30 3.80 0.19 6:15 3.21 1.14 13 4.86 1.08
6:30 3.84 1.71 30 8.06 0.19 6:30 5.74 1.83 13 7.82 1.25
6:45 6.69 2.51 30 12.70 0.23 6:45 9.39 3.12 13 15.58 2.68
7:00 9.99 3.25 30 18.75 0.53 7:00 11.84 3.48 13 16.62 5.34
7:15 12.59 4.63 30 23.30 1.01 7:15 15.10 5.70 13 24.77 6.75
7:30 14.59 5.49 30 26.62 1.81 7:30 18.15 7.29 13 28.41 6.96
7:45 16.84 6.52 30 29.53 3.33 7:45 21.15 7.83 13 32.11 7.51
8:00 19.11 7.59 30 34.16 5.64 8:00 22.58 7.98 13 33.69 9.96
8:15 21.90 8.56 30 37.29 8.30 8:15 24.57 8.12 13 36.64 13.68
8:30 24.79 10.42 30 42.01 7.92 8:30 26.30 9.09 13 43.10 14.97
8:45 26.67 12.41 30 48.35 7.28 8:45 27.23 8.62 13 42.00 15.91
9:00 25.77 11.52 30 45.24 7.16 9:00 29.21 9.98 13 43.66 14.36
9:15 26.16 11.66 30 51.40 8.43 9:15 34.04 13.03 13 53.40 14.24
9:30 26.82 11.27 30 55.94 12.81 9:30 36.15 14.46 13 60.98 14.78
9:45 30.09 10.73 30 57.32 14.16 9:45 39.77 14.68 13 64.18 17.24
10:00 32.30 12.98 30 64.79 14.55 10:00 40.96 14.23 13 67.36 20.12
10:15 32.67 12.77 30 64.99 16.05 10:15 37.93 13.36 13 57.92 18.02
10:30 34.36 13.05 30 69.09 16.56 10:30 36.82 15.28 13 62.20 17.65
10:45 36.44 12.59 30 65.36 17.57 10:45 39.02 17.93 13 68.97 17.24
11:00 39.77 13.85 30 71.34 17.80 11:00 42.11 17.30 13 76.28 17.38
11:15 37.70 14.51 30 70.05 17.57 11:15 40.10 13.65 13 64.54 17.99
11:30 38.49 15.63 30 66.10 16.45 11:30 38.23 11.92 13 59.38 17.86
11:45 37.18 14.35 30 62.05 16.44 11:45 44.23 18.03 13 70.60 18.87
12:00 37.69 16.76 30 66.91 15.89 12:00 44.67 17.43 13 72.77 18.73
12:15 38.27 16.75 30 71.29 6.06 12:15 41.94 16.24 13 74.00 19.85
12:30 37.10 12.96 30 62.08 6.26 12:30 38.30 14.25 13 57.49 15.49
12:45 34.55 14.48 30 66.44 9.71 12:45 37.94 10.22 13 55.03 22.00
13:00 33.27 14.94 30 69.31 12.24 13:00 35.79 10.28 13 51.15 20.76
13:15 31.89 14.73 30 70.22 7.84 13:15 40.90 11.19 13 58.20 23.66
13:30 32.06 15.19 30 64.42 3.36 13:30 41.06 13.17 13 63.87 18.59
13:45 31.46 14.10 30 66.97 1.97 13:45 41.94 15.45 13 69.51 16.64
14:00 30.45 15.30 30 56.89 1.78 14:00 34.27 15.94 13 60.67 13.79
14:15 28.84 15.55 30 57.80 2.12 14:15 31.32 21.64 13 76.92 1.97
14:30 27.02 14.14 30 47.73 1.41 14:30 28.91 18.34 13 59.35 1.30
14:45 26.44 15.27 30 47.89 2.46 14:45 27.66 15.77 13 56.47 2.01
15:00 25.06 13.85 30 45.34 3.30 15:00 25.68 12.40 13 42.26 3.08
15:15 25.33 14.70 30 49.78 3.32 15:15 22.38 12.32 12 44.49 3.89
15:30 24.29 13.86 30 51.20 3.69 15:30 18.37 12.09 12 40.65 3.30
15:45 20.47 11.75 30 39.72 2.42 15:45 15.83 10.89 12 36.24 2.34
16:00 19.25 9.90 30 40.67 2.93 16:00 14.56 9.88 12 34.28 1.97
16:15 17.10 8.75 30 38.73 1.13 16:15 13.67 9.00 12 32.33 2.80
16:30 15.76 8.29 30 33.97 0.81 16:30 12.26 7.46 12 23.89 1.87
16:45 13.76 7.15 30 27.92 0.64 16:45 9.92 6.01 12 21.10 1.43
17:00 11.07 5.79 30 21.05 0.19 17:00 8.70 5.81 12 19.44 1.61
17:15 8.56 4.71 30 18.34 0.33 17:15 6.84 4.94 12 17.52 1.16
17:30 5.49 2.89 30 11.25 0.37 17:30 4.50 3.15 12 11.59 1.10
17:45 3.28 2.33 30 12.69 0.29 17:45 2.10 1.19 12 4.60 0.68
18:00 1.06 0.89 30 4.71 0.17 18:00 0.42 0.20 12 0.73 0.17
Total Data 1470 Total Data 625
Mean 23.19 10.29 44.34 6.18 Mean 25.40 10.49 43.29 10.04
Max 39.77 16.76 71.34 17.80 Max 44.67 21.64 76.92 23.66
Min 0.32 0.18 0.88 0.15 Min 0.42 0.20 0.73 0.17
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                              Tabel 28                Tabel 29 
      Data bulanan luminansi global (Evg)   Data bulanan luminansi global (Evg) 
       interval 30 menit, Mei 2010 [Klux]               interval 30 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Tabel 30                Tabel 31 
      Data bulanan luminansi global (Evg)  Data bulanan luminansi global (Evg) 
      interval 30 menit, Juli 2010 [Klux]              interval 30 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 1.14 1.57 14 5.30 0.06 06:01 ‐ 06:30 0.76 1.06 60 4.55 0.06
06:31 ‐ 07:00 8.32 5.67 14 20.56 1.70 06:31 ‐ 07:00 7.87 5.20 60 21.64 0.28
07:01 ‐ 07:30 12.00 9.88 14 36.11 5.79 07:01 ‐ 07:30 16.17 9.07 60 35.65 2.68
07:31 ‐ 08:00 18.99 14.52 14 51.03 10.95 07:31 ‐ 08:00 26.54 14.38 60 62.39 4.45
08:01 ‐ 08:30 28.74 15.56 14 63.24 22.14 08:01 ‐ 08:30 37.96 14.92 60 63.67 12.66
08:31 ‐ 09:00 36.19 20.35 14 77.43 26.62 08:31 ‐ 09:00 47.41 19.17 60 78.27 14.95
09:01 ‐ 09:30 45.58 18.80 14 89.25 35.82 09:01 ‐ 09:30 58.10 22.44 60 95.59 21.39
09:31 ‐ 10:00 52.00 23.74 14 104.35 31.53 09:31 ‐ 10:00 74.43 22.81 60 110.69 18.37
10:01 ‐ 10:30 52.85 26.63 14 116.25 38.82 10:01 ‐ 10:30 83.70 24.37 60 121.52 18.14
10:31 ‐ 11:00 53.44 24.89 14 113.25 27.58 10:31 ‐ 11:00 81.96 30.27 60 141.61 9.30
11:01 ‐ 11:30 56.13 32.80 14 115.65 27.34 11:01 ‐ 11:30 80.25 31.76 60 128.09 8.37
11:31 ‐ 12:00 85.95 34.00 15 123.25 33.20 11:31 ‐ 12:00 73.48 33.04 60 124.37 9.99
12:01 ‐ 12:30 94.07 29.44 16 120.62 38.51 12:01 ‐ 12:30 75.34 33.07 60 128.86 4.46
12:31 ‐ 13:00 87.83 29.21 16 116.53 37.51 12:31 ‐ 13:00 69.50 31.66 60 121.67 4.99
13:01 ‐ 13:30 76.03 35.67 16 117.83 19.63 13:01 ‐ 13:30 67.45 31.33 60 121.36 10.21
13:31 ‐ 14:00 70.84 31.58 16 110.61 17.43 13:31 ‐ 14:00 59.84 28.41 60 109.19 9.95
14:01 ‐ 14:30 62.20 35.30 16 105.21 5.96 14:01 ‐ 14:30 54.73 28.46 60 101.07 5.42
14:31 ‐ 15:00 50.52 32.26 16 101.26 2.20 14:31 ‐ 15:00 41.12 22.99 60 78.20 5.42
15:01 ‐ 15:30 34.41 21.41 16 66.48 2.80 15:01 ‐ 15:30 34.17 18.01 60 62.36 1.38
15:31 ‐ 16:00 30.30 16.84 16 51.62 2.77 15:31 ‐ 16:00 27.50 15.98 60 56.05 1.94
16:01 ‐ 16:30 18.77 12.45 16 43.05 4.34 16:01 ‐ 16:30 20.93 13.16 60 47.34 0.88
16:31 ‐ 17:00 13.60 7.37 16 31.36 5.00 16:31 ‐ 17:00 14.45 8.56 60 37.01 0.50
17:01 ‐ 17:30 7.72 4.85 16 18.71 1.80 17:01 ‐ 17:30 7.31 4.34 60 17.82 0.31
17:31 ‐ 18:00 1.88 2.51 16 9.99 0.06 17:31 ‐ 18:00 1.60 1.40 60 5.36 0.06
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 361 Total Data 1440
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 0.52 0.77 62 4.26 0.06 06:01 ‐ 06:30 0.73 1.05 62 3.73 0.06
06:31 ‐ 07:00 7.81 4.79 62 17.97 0.31 06:31 ‐ 07:00 8.27 5.82 62 26.77 0.50
07:01 ‐ 07:30 18.82 9.27 62 36.78 2.51 07:01 ‐ 07:30 19.27 10.91 62 41.36 2.87
07:31 ‐ 08:00 28.12 12.80 62 51.43 1.13 07:31 ‐ 08:00 30.40 13.70 62 50.46 5.79
08:01 ‐ 08:30 39.27 15.81 62 58.33 1.53 08:01 ‐ 08:30 40.76 17.16 62 65.34 6.31
08:31 ‐ 09:00 49.93 18.40 62 79.88 2.94 08:31 ‐ 09:00 55.34 21.02 62 95.83 7.28
09:01 ‐ 09:30 62.13 20.79 62 87.03 5.24 09:01 ‐ 09:30 66.62 22.50 62 96.30 10.53
09:31 ‐ 10:00 69.79 23.90 62 98.96 9.60 09:31 ‐ 10:00 74.84 25.04 62 109.48 28.49
10:01 ‐ 10:30 72.76 25.68 62 105.39 19.97 10:01 ‐ 10:30 74.01 28.93 62 117.75 20.48
10:31 ‐ 11:00 86.51 25.02 62 136.76 34.84 10:31 ‐ 11:00 84.78 28.45 62 123.28 21.70
11:01 ‐ 11:30 89.56 26.22 62 124.29 37.41 11:01 ‐ 11:30 89.51 29.26 62 125.87 19.66
11:31 ‐ 12:00 84.90 27.70 62 125.73 27.03 11:31 ‐ 12:00 92.30 34.46 62 133.37 20.26
12:01 ‐ 12:30 81.38 30.92 62 120.59 20.48 12:01 ‐ 12:30 94.74 34.96 62 138.44 11.63
12:31 ‐ 13:00 80.97 30.82 62 127.67 31.31 12:31 ‐ 13:00 90.96 36.72 62 143.63 6.32
13:01 ‐ 13:30 80.34 29.04 62 125.39 25.27 13:01 ‐ 13:30 88.01 32.63 62 140.14 4.71
13:31 ‐ 14:00 69.93 26.90 62 113.91 20.48 13:31 ‐ 14:00 81.38 28.61 62 115.17 9.36
14:01 ‐ 14:30 58.76 26.36 62 113.82 0.54 14:01 ‐ 14:30 65.38 30.96 62 114.76 7.45
14:31 ‐ 15:00 49.49 25.69 62 94.59 1.36 14:31 ‐ 15:00 51.79 28.06 62 103.13 3.64
15:01 ‐ 15:30 40.11 22.25 62 73.09 1.50 15:01 ‐ 15:30 42.92 26.63 62 76.93 2.18
15:31 ‐ 16:00 35.81 17.93 62 63.25 3.47 15:31 ‐ 16:00 34.82 20.82 62 73.31 1.80
16:01 ‐ 16:30 25.15 13.11 62 53.23 1.91 16:01 ‐ 16:30 27.77 14.90 62 65.10 1.95
16:31 ‐ 17:00 15.93 8.71 62 35.79 0.79 16:31 ‐ 17:00 18.82 8.91 62 41.70 2.49
17:01 ‐ 17:30 8.17 3.86 62 17.58 0.46 17:01 ‐ 17:30 8.65 4.48 62 19.49 1.50
17:31 ‐ 18:00 2.27 1.54 62 5.69 0.06 17:31 ‐ 18:00 2.28 1.56 62 6.12 0.08
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 1488 Total Data 1488
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                           Tabel 32                 Tabel 33 
      Data bulanan luminansi global (Evg)       Data bulanan luminansi global (Evg) 
 interval 30 menit, September 2010 [Klux]              interval 30 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil pengolahan data bulanan luminansi global (Evg) dalam interval 30 menit 
dilengkapi dengan gambar fluktuasi bulanan masing-masing untuk bulan Mei – Oktober 
2010 seperti pada gambar 302-307. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Gambar 302                Gambar 303 
 Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg)           Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg) 
     interval 30 menit, Mei 2010 [Klux]               interval 30 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 1.81 1.87 60 7.99 0.05 06:01 ‐ 06:30 3.33 2.54 26 8.51 0.05
06:31 ‐ 07:00 12.12 7.51 60 33.00 0.11 06:31 ‐ 07:00 14.65 8.21 26 34.78 2.57
07:01 ‐ 07:30 26.51 12.44 60 47.31 0.85 07:01 ‐ 07:30 26.26 15.05 26 51.01 6.82
07:31 ‐ 08:00 41.89 18.13 60 70.91 3.27 07:31 ‐ 08:00 36.40 20.01 26 67.13 7.50
08:01 ‐ 08:30 55.11 20.11 60 91.65 7.87 08:01 ‐ 08:30 47.02 23.75 26 92.32 13.76
08:31 ‐ 09:00 66.96 23.47 60 105.27 7.06 08:31 ‐ 09:00 59.63 28.02 26 104.42 14.55
09:01 ‐ 09:30 80.67 26.31 60 109.03 8.40 09:01 ‐ 09:30 70.33 30.11 26 113.04 14.35
09:31 ‐ 10:00 91.89 24.95 60 125.07 17.47 09:31 ‐ 10:00 82.98 34.57 26 136.75 17.34
10:01 ‐ 10:30 102.91 27.40 60 138.25 27.37 10:01 ‐ 10:30 80.57 35.57 26 139.20 25.36
10:31 ‐ 11:00 103.58 30.22 60 141.30 32.50 10:31 ‐ 11:00 94.28 36.88 26 138.90 28.78
11:01 ‐ 11:30 106.62 29.66 60 149.37 32.27 11:01 ‐ 11:30 99.48 37.69 26 145.53 38.68
11:31 ‐ 12:00 107.26 34.33 60 152.25 17.04 11:31 ‐ 12:00 97.84 33.11 26 141.83 47.00
12:01 ‐ 12:30 98.36 36.90 60 147.90 6.18 12:01 ‐ 12:30 91.83 40.81 26 145.30 25.47
12:31 ‐ 13:00 89.87 44.67 60 161.57 9.82 12:31 ‐ 13:00 97.94 40.10 26 142.05 28.58
13:01 ‐ 13:30 87.12 45.43 60 147.59 3.32 13:01 ‐ 13:30 87.23 37.35 26 140.02 35.03
13:31 ‐ 14:00 72.27 43.17 60 132.60 1.69 13:31 ‐ 14:00 74.11 35.05 26 121.67 14.59
14:01 ‐ 14:30 60.55 37.50 60 115.83 1.25 14:01 ‐ 14:30 57.35 38.81 26 109.64 1.18
14:31 ‐ 15:00 53.44 35.12 60 103.90 2.35 14:31 ‐ 15:00 46.34 33.45 26 117.00 1.89
15:01 ‐ 15:30 42.44 30.04 60 94.42 3.36 15:01 ‐ 15:30 36.60 30.92 24 88.99 3.27
15:31 ‐ 16:00 30.17 20.19 60 70.53 2.31 15:31 ‐ 16:00 27.09 24.14 24 77.30 1.84
16:01 ‐ 16:30 24.01 15.79 60 62.70 0.65 16:01 ‐ 16:30 19.83 16.76 24 51.96 1.80
16:31 ‐ 17:00 16.54 10.70 60 45.90 0.06 16:31 ‐ 17:00 12.53 10.59 24 38.53 1.29
17:01 ‐ 17:30 7.60 4.93 60 19.18 0.19 17:01 ‐ 17:30 5.99 4.96 24 20.65 0.96
17:31 ‐ 18:00 2.09 2.16 60 13.09 0.05 17:31 ‐ 18:00 1.15 1.23 24 4.60 0.05
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 1440 Total Data 612
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                          Gambar 304                Gambar 305 
 Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg)           Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg) 
      interval 30 menit, Juli 2010 [Klux]             interval 30 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Gambar 306                Gambar 307 
 Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg)           Fluktuasi bulanan luminansi global (Evg) 
 interval 30 menit, September 2010 [Klux]            interval 30 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
 
 
d. Pengolahan Data Bulanan Luminansi Difus (Evd) Interval 30 Menit 
Tabel 34-39 memperlihatkan data bulanan luminansi difus (Evd) untuk bulan Mei - 
Oktober 2010 [Klux]. Hasil pengolahan data bulanan luminansi global (Evg) dalam 
interval 30 menit dilengkapi dengan gambar fluktuasi bulanan masing-masing untuk 
bulan Mei – Oktober 2010 seperti pada gambar 308-313. 
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                          Tabel 34                Tabel 35 
      Data bulanan luminansi difus (Evd)  Data bulanan luminansi difus (Evd) 
       interval 30 menit, Mei 2010 [Klux]              interval 30 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Tabel 36                Tabel 37 
      Data bulanan luminansi difus (Evd)  Data bulanan luminansi difus (Evd) 
      interval 30 menit, Juli 2010 [Klux]              interval 30 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 1.03 1.03 14 3.25 0.15 06:01 ‐ 06:30 0.81 0.89 60 3.63 0.15
06:31 ‐ 07:00 5.28 1.93 14 9.28 1.86 06:31 ‐ 07:00 4.94 1.95 60 9.34 0.43
07:01 ‐ 07:30 6.54 3.37 14 16.25 5.55 07:01 ‐ 07:30 9.02 2.93 60 15.88 2.80
07:31 ‐ 08:00 9.74 5.08 14 22.37 8.64 07:31 ‐ 08:00 14.14 4.02 60 23.63 4.54
08:01 ‐ 08:30 12.75 7.59 14 30.53 10.15 08:01 ‐ 08:30 20.16 6.23 60 32.56 8.91
08:31 ‐ 09:00 14.15 7.99 14 36.87 10.29 08:31 ‐ 09:00 22.56 7.74 60 41.92 9.65
09:01 ‐ 09:30 13.85 7.63 14 33.15 12.11 09:01 ‐ 09:30 25.84 9.99 60 42.82 10.44
09:31 ‐ 10:00 18.35 8.39 14 40.26 15.28 09:31 ‐ 10:00 29.48 12.15 60 58.05 13.14
10:01 ‐ 10:30 23.06 10.56 14 54.61 15.83 10:01 ‐ 10:30 30.95 13.09 60 57.65 13.14
10:31 ‐ 11:00 26.35 13.97 14 69.59 25.41 10:31 ‐ 11:00 33.75 13.26 60 61.29 9.36
11:01 ‐ 11:30 27.20 11.87 14 64.65 25.84 11:01 ‐ 11:30 39.13 15.81 60 69.98 8.44
11:31 ‐ 12:00 35.42 8.96 15 50.07 21.30 11:31 ‐ 12:00 37.59 14.89 60 65.17 9.81
12:01 ‐ 12:30 38.49 13.81 16 57.49 17.15 12:01 ‐ 12:30 39.14 13.96 60 63.39 4.51
12:31 ‐ 13:00 37.05 13.55 16 57.03 17.41 12:31 ‐ 13:00 40.25 14.84 60 68.55 4.91
13:01 ‐ 13:30 32.25 12.88 16 54.79 17.68 13:01 ‐ 13:30 36.16 13.22 60 65.19 9.91
13:31 ‐ 14:00 30.80 7.33 16 42.32 17.40 13:31 ‐ 14:00 34.01 11.51 60 60.73 10.04
14:01 ‐ 14:30 29.28 11.98 16 55.18 6.00 14:01 ‐ 14:30 31.63 13.40 60 58.92 5.50
14:31 ‐ 15:00 25.93 12.00 16 46.31 2.32 14:31 ‐ 15:00 26.49 11.88 60 53.68 5.50
15:01 ‐ 15:30 20.81 10.61 16 44.18 2.91 15:01 ‐ 15:30 21.58 9.62 60 43.55 1.52
15:31 ‐ 16:00 18.47 8.44 16 32.69 2.90 15:31 ‐ 16:00 16.61 6.48 60 28.95 2.08
16:01 ‐ 16:30 12.10 4.45 16 20.77 4.14 16:01 ‐ 16:30 14.27 6.06 60 24.93 1.01
16:31 ‐ 17:00 9.97 2.94 16 14.11 4.94 16:31 ‐ 17:00 10.81 4.79 60 23.42 0.64
17:01 ‐ 17:30 6.76 3.59 16 13.48 1.89 17:01 ‐ 17:30 6.27 3.20 60 13.66 0.45
17:31 ‐ 18:00 1.96 2.40 16 9.70 0.19 17:31 ‐ 18:00 1.68 1.34 60 5.34 0.15
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 361 Total Data 1440
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 0.61 0.69 62 3.63 0.17 06:01 ‐ 06:30 0.90 1.07 62 4.37 0.17
06:31 ‐ 07:00 5.03 2.19 62 11.77 0.48 06:31 ‐ 07:00 5.52 2.57 62 13.31 0.64
07:01 ‐ 07:30 9.30 3.40 62 18.13 2.59 07:01 ‐ 07:30 10.14 3.89 62 20.70 2.99
07:31 ‐ 08:00 12.76 4.76 62 24.07 1.29 07:31 ‐ 08:00 14.41 5.13 62 28.16 5.87
08:01 ‐ 08:30 15.72 7.38 62 33.32 1.66 08:01 ‐ 08:30 19.30 8.42 62 40.77 6.34
08:31 ‐ 09:00 19.25 9.39 62 37.15 3.08 08:31 ‐ 09:00 23.08 10.05 62 43.92 7.28
09:01 ‐ 09:30 21.48 9.06 62 38.67 5.33 09:01 ‐ 09:30 26.08 12.16 62 53.23 10.61
09:31 ‐ 10:00 25.65 11.08 62 53.25 9.67 09:31 ‐ 10:00 30.18 12.26 62 55.07 11.40
10:01 ‐ 10:30 29.57 12.83 62 56.53 11.34 10:01 ‐ 10:30 33.40 15.66 62 70.50 13.97
10:31 ‐ 11:00 34.85 13.91 62 64.76 11.40 10:31 ‐ 11:00 38.03 14.93 62 68.37 14.61
11:01 ‐ 11:30 38.53 14.14 62 68.24 12.49 11:01 ‐ 11:30 38.13 14.56 62 70.50 15.28
11:31 ‐ 12:00 38.22 13.07 62 62.74 13.45 11:31 ‐ 12:00 34.64 14.55 62 68.26 15.28
12:01 ‐ 12:30 36.57 12.55 62 65.31 13.99 12:01 ‐ 12:30 34.92 14.18 62 71.50 11.65
12:31 ‐ 13:00 40.03 11.35 62 60.34 16.62 12:31 ‐ 13:00 35.76 14.27 62 66.55 6.31
13:01 ‐ 13:30 38.77 11.92 62 62.11 15.80 13:01 ‐ 13:30 35.92 15.05 62 62.45 4.68
13:31 ‐ 14:00 34.14 10.49 62 51.87 15.06 13:31 ‐ 14:00 35.53 12.63 62 65.89 9.22
14:01 ‐ 14:30 30.74 11.97 62 56.59 0.70 14:01 ‐ 14:30 32.99 13.79 62 61.27 7.51
14:31 ‐ 15:00 26.86 11.68 62 49.71 1.50 14:31 ‐ 15:00 27.68 13.36 62 53.00 3.72
15:01 ‐ 15:30 21.39 8.60 62 45.87 1.66 15:01 ‐ 15:30 20.79 11.35 62 45.44 2.29
15:31 ‐ 16:00 19.92 7.43 62 38.22 3.56 15:31 ‐ 16:00 18.86 9.72 62 43.84 1.94
16:01 ‐ 16:30 16.35 6.91 62 32.30 2.04 16:01 ‐ 16:30 15.61 7.79 62 36.14 1.64
16:31 ‐ 17:00 11.11 4.74 62 24.77 0.95 16:31 ‐ 17:00 12.46 5.80 62 29.84 0.57
17:01 ‐ 17:30 7.03 2.87 62 14.33 0.62 17:01 ‐ 17:30 6.82 3.09 62 15.04 0.19
17:31 ‐ 18:00 2.29 1.42 62 5.64 0.17 17:31 ‐ 18:00 2.25 1.46 62 6.17 0.17
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 1488 Total Data 1488
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                          Tabel 38                Tabel 39 
      Data bulanan luminansi difus (Evd)       Data bulanan luminansi difus (Evd) 
 interval 30 menit, September 2010 [Klux]              interval 30 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Gambar 308                Gambar 309 
 Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd)           Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd) 
     interval 30 menit, Mei 2010 [Klux]               interval 30 menit, Juni 2010 [Klux] 
 
 
 
 
 
 
 
                          Gambar 310                Gambar 311 
 Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd)           Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd) 
      interval 30 menit, Juli 2010 [Klux]             interval 30 menit, Agustus 2010 [Klux] 
 
TIME MEAN STD DATA MAX MIN TIME MEAN STD DATA MAX MIN
05:31 ‐ 06:00 05:31 ‐ 06:00
06:01 ‐ 06:30 1.92 1.83 60 8.06 0.15 06:01 ‐ 06:30 3.31 2.33 26 7.82 0.17
06:31 ‐ 07:00 8.34 3.32 60 18.75 0.23 06:31 ‐ 07:00 10.61 3.47 26 16.62 2.68
07:01 ‐ 07:30 13.59 5.13 60 26.62 1.01 07:01 ‐ 07:30 16.63 6.60 26 28.41 6.75
07:31 ‐ 08:00 17.97 7.11 60 34.16 3.33 07:31 ‐ 08:00 21.87 7.78 26 33.69 7.51
08:01 ‐ 08:30 23.34 9.57 60 42.01 7.92 08:01 ‐ 08:30 25.44 8.49 26 43.10 13.68
08:31 ‐ 09:00 26.22 11.88 60 48.35 7.16 08:31 ‐ 09:00 28.22 9.19 26 43.66 14.36
09:01 ‐ 09:30 26.49 11.38 60 55.94 8.43 09:01 ‐ 09:30 35.10 13.53 26 60.98 14.24
09:31 ‐ 10:00 31.19 11.86 60 64.79 14.16 09:31 ‐ 10:00 40.37 14.18 26 67.36 17.24
10:01 ‐ 10:30 33.51 12.83 60 69.09 16.05 10:01 ‐ 10:30 35.58 14.07 26 62.20 17.65
10:31 ‐ 11:00 38.10 13.23 60 71.34 17.57 10:31 ‐ 11:00 40.57 17.33 26 76.28 17.24
11:01 ‐ 11:30 38.10 14.96 60 70.05 16.45 11:01 ‐ 11:30 39.17 12.59 26 64.54 17.86
11:31 ‐ 12:00 37.43 15.47 60 66.91 15.89 11:31 ‐ 12:00 44.45 17.38 26 72.77 18.73
12:01 ‐ 12:30 37.68 14.86 60 71.29 6.06 12:01 ‐ 12:30 40.12 15.08 26 74.00 15.49
12:31 ‐ 13:00 33.91 14.60 60 69.31 9.71 12:31 ‐ 13:00 36.86 10.10 26 55.03 20.76
13:01 ‐ 13:30 31.98 14.83 60 70.22 3.36 13:01 ‐ 13:30 40.98 11.97 26 63.87 18.59
13:31 ‐ 14:00 30.96 14.59 60 66.97 1.78 13:31 ‐ 14:00 38.11 15.87 26 69.51 13.79
14:01 ‐ 14:30 27.93 14.76 60 57.80 1.41 14:01 ‐ 14:30 30.11 19.69 26 76.92 1.30
14:31 ‐ 15:00 25.75 14.47 60 47.89 2.46 14:31 ‐ 15:00 26.67 13.94 26 56.47 2.01
15:01 ‐ 15:30 24.81 14.17 60 51.20 3.32 15:01 ‐ 15:30 20.37 12.12 24 44.49 3.30
15:31 ‐ 16:00 19.86 10.79 60 40.67 2.42 15:31 ‐ 16:00 15.20 10.19 24 36.24 1.97
16:01 ‐ 16:30 16.43 8.48 60 38.73 0.81 16:01 ‐ 16:30 12.97 8.12 24 32.33 1.87
16:31 ‐ 17:00 12.42 6.59 60 27.92 0.19 16:31 ‐ 17:00 9.31 5.82 24 21.10 1.43
17:01 ‐ 17:30 7.03 4.17 60 18.34 0.33 17:01 ‐ 17:30 5.67 4.22 24 17.52 1.10
17:31 ‐ 18:00 2.17 2.08 60 12.69 0.17 17:31 ‐ 18:00 1.26 1.20 24 4.60 0.17
18:01 ‐ 18:30 18:01 ‐ 18:30
Total Data 1440 Total Data 612
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                          Gambar 312                Gambar 313 
 Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd)           Fluktuasi bulanan luminansi difus (Evd) 
 interval 30 menit, September 2010 [Klux]            interval 30 menit, Oktober 2010 [Klux] 
 
3. Kendali Mutu 
Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan control baku sebagaimana yang 
diberlakukan secara internasional sesuai dengan pedoman IDMP meliputi: evaluasi awal 
(quantity control) dan proses kendali mutu (quality control). 
Evaluasi awal meliputi evaluasi pelaksanaan pengukuran yang antara lain untuk 
mengetahui kuantitas hasil pengukuran, meliputi: jumlah hari pengukuran, pengukuran 
yang sempurna, pengukuran yang kurang sempurna/gagal dan total data terekam untuk 
setiap komponen pengukuran. 
Tahapan selanjutnya adalah proses kendali mutu yang dimaksudkan untuk mengetahui 
kualitas hasil pengukuran dengan membandingkan nilai antar komponen pengukuran. 
 Tahap I  (1) 0 < Evg < 1.2 E.T.I.  
 (2) 0 < Evd < 0.8 E.T.I.  
 Tahap II     (1) Evd < Evg + 10%  
dimana E.T.I. adalah extraterrestrial normal luminansi. E.T.I. = 127.5 klx. 
 
a. Kendali Mutu Data Harian Luminansi Global (Evg) 
Hasil kendali mutu data harian luminansi global diperlihatkan dalam tabel 40-41.  
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Tabel 40 
Jumlah Hari Pengukuran, Data Terekam 
dan Hasil Kendali mutu Evg 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,469
625
     
     
  
    
  
    
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
  99.93 
100.00 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   6.970 99.99  
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
 
Tabel 41 
Jumlah Hari Pengukuran, Data Terekam 
dan Tidak Lolos Kendali mutu Evg 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
0
0
0
0
1
0
     
     
  
    
  
    
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
 0.07 
0.00 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   1 0.01 
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
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Pada tabel  42-47 diperlihatkan hasil kendali mutu data harian luminansi global (Evg) 
dalam interval 15 menit untuk bulan Mei-Oktober 2010, dimana nilai 1 adalah data yang 
lolos kendali mutu, dan nilai 0 menunjukkan data yang tidak lolos kendali mutu. 
 
 
Tabel 42 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Mei 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC 'M A Y -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evg < 1.2 E.T .I. 
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Tabel 43 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC                         'JUN E -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0  < Evg < 1.2  E.T .I. 
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Tabel 44 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Juli 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC JULY -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0  < Evg < 1.2  E.T .I. 
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Tabel 45 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Agustus 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC A UGUST  -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0  < Evg < 1.2  E.T .I. 
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Tabel 46 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan September 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC SEP T EM B ER - 2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evg < 1.2 E .T .I. 
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Tabel 47 
Kendali mutu luminansi global (Evg) dalam interval 15 menit bulan Oktober 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG QC OC T OB ER  - 2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evg < 1.2  E .T .I. 
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b. Kendali Mutu Data Harian Luminansi Difus (Evd) 
Hasil kendali mutu data harian luminansi global diperlihatkan dalam tabel 48-49.  
 
Tabel 48 
Jumlah Hari Pengukuran, Data Terekam 
dan Hasil Kendali mutu Evd 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
     
     
  
    
  
    
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   6.971 100.00  
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
 
Tabel 49 
Jumlah Hari Pengukuran, Data Terekam 
dan Tidak Lolos Kendali mutu Evd 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
0
0
0
0
0
0
     
     
  
    
  
    
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   6.971 00.00  
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
 
Pada tabel  50-55 diperlihatkan hasil kendali mutu data harian luminansi difus (Evd) 
dalam interval 15 menit untuk bulan Mei-Oktober 2010, dimana nilai 1 adalah data yang 
lolos kendali mutu, dan nilai 0 menunjukkan data yang tidak lolos kendali mutu. 
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Tabel 50 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Mei 2010 
 
Tabel 50 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Mei 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC 'M A Y -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1
(1) 0 < Evd < 0.8 E .T .I. 
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Tabel 51 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Juni 2010 
 
 
 
 
Tabel 51 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC                         'JUN E - 2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evd < 0.8 E.T .I. 
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Tabel 52 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Juli 2010 
 
 
 
 
 
Tabel 52 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Juli 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC JULY -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evd < 0 .8 E.T .I. 
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Tabel 53 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Agustus 2010 
 
Tabel 53 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Agustus 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC A UGUST  -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0  < Evd < 0.8 E.T .I. 
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Tabel 54 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan September 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC SEP T EM B ER - 2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0  < Evd < 0 .8  E .T .I. 
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Tabel 55 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Oktober 2010 
 
Tabel 55 
Kendali mutu luminansi difus (Evd) dalam interval 15 menit bulan Oktober 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVD  QC OC T OB ER  -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1)  0 < Evd < 0 .8  E.T .I. 
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c. Kendali Mutu Perbandingan Data Luminansi Global (Evg) dan Difus (Evd) 
Hasil kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) 
diperlihatkan dalam table 56-57.  
Tabel 56 
Jumlah Pengukuran, Data Terekam 
dan Hasil Kendali mutu Evg-Evd 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
346
1,356
1,413
1,421
1,373
590
     
     
  
    
  
    
94.02 
92.24 
93.02 
93.55 
93.40 
94.40 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   6.499 93.44  
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
 
Tabel 57 
Jumlah Pengukuran, Data Terekam 
dan Tidak Lolos Kendali mutu Evg-Evd 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
  
  
  
  
8 
30 
31 
31 
30 
13 
  
  
   
   
   
   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
   
     
     
   
   
   
22
114
106
98
97
35
     
     
  
    
  
    
5.98 
7.76 
6.98 
6.45 
6.60 
5.60 
  
  
Total/Rata-rata 143 6.971   472 6.77 
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
 
Selanjutnya table 58-63 memperlihatkan rincian hasil kendali mutu masing-masing 
untuk bulan Mei – Oktober 2010, dimana nilai 1 adalah data yang lolos kendali mutu, 
dan nilai 0 menunjukkan data yang tidak lolos kendali mutu. 
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Tabel 58 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan Mei 2010 
 
Tabel 58 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evd) dan difus (Evd) bulan Mei 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10% 'M A Y -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0
6:15 0 1 0 0 0 0 0
6:30 0 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 0 1 1 1 1 1 1 1
18:00 0 1 0 0 0 0 0 0
EVG-EVD  QC
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Tabel 59 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVG-EVD  QC T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10%                         'JUN E -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:30 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
6:45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Tabel 60 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan Juli 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10% JULY -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:30 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
18:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
EVG-EVD  QC
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Tabel 61 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan Agustus 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10% A UGUST  -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
18:00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
EVG-EVD  QC
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Tabel 62 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan September 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10% SEP T EM B ER - 2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6:30 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:45 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
18:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EVG-EVD  QC
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Tabel 63 
Kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) bulan Oktober 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ahap II     (1)  Evd < Evg + 10% OC T OB ER  -  2010
T ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6:15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
6:30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
17:30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
17:45 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVG-EVD  QC
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c. Data Lama Penyinaran Matahari 
Pengumpulan data lama penyinaran matahari dilakukan di Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Perpustakaan BPPT Jakarta dan 
Perpustakaan LIPI Jakarta, masing-masing pada bulan: Juni, Juli dan Agustus 2011. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya 
bernama Badan Meteorologi dan Geofisika adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian 
di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG mempunyai tugas: melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud di atas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
menyelenggarakan fungsi:  
 Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika;  
 Perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, 
dan geofisika;  
 Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan 
informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan 
dengan perubahan iklim;  
 Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta 
masyarakat berkenaan dengan bencana karena factor meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika;  
 Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika;  
 Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika;  
 Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan 
komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
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 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di 
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;  
 Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;  
 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;  
 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;  
 Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, 
dan geofisika.  
Dalam pengukuran lama penyinaran matahari diperlukan instrumen pendukung untuk 
merekam data yakni: Campbell Stokes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 314 
Campbell Stokes 
Bagian-bagian alat: Bola gelas, lensa cembung mengumpulkan sinar matahari ke suatu 
titik api; tempat menyisipkan kertas pias;  pengatur kertas pias; penunjuk yang 
menyatakan lintang pada waktu alat di setel; tiga buah sekrup menyetel kedudukan 
horisontal. 
Lamanya penyinaran sinar matahari dicatat dengan jalan memusatkan (memfokuskan) 
sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias 
yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak pias. Dipergunakannya 
bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk memfokuskan sinar 
matahari secara terus menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Pias ditempatkan 
pada kerangka cekung yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat 
mengenai pias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan 
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diperoleh jejak pias terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-
putus, maka jejak dipiaspun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari 
bagian-bagian terbakar yang terputus-putus akan diperoleh data lama penyinaran 
matahari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 315 
Salah satu Campbell Stokes yang dimiliki oleh BMKG 
 Pencatat lama penyinaran matahari 
 Satuan : Jam/ Prosentase ( % ) 
 Pias harian dengan 3 macam pias: Lengkung panjang  (11 Oktober- 28 
Februari), Lurus (11 September – 10 Oktober) (1 Maret – 10 April), dan 
Lengkung pendek (11 April – 10 Agustus) 
 Bola Kaca dari kaca Masip. 
Tabel 64 
Data lama penyinaran di Makassar 1995-2010 (%) 
Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata2 Max Min
Januari 47 46 40 68 49 39 46 45 46 34 46 42 45 68 30 24 45 68 24
Februari 45 45 34 64 49 46 45 51 65 74 64 37 51 64 37 54 52 74 34
Maret 51 77 74 71 49 65 77 65 64 74 64 55 65 71 69 66 66 77 49
April 65 59 74 65 53 64 59 66 67 91 69 63 66 65 67 62 66 91 53
Mei 66 76 91 75 65 67 76 79 50 90 77 63 79 75 82 58 73 91 50
Juni 79 76 90 63 63 50 76 79 82 85 89 61 79 63 86 55 74 90 50
Juli 79 80 85 64 74 82 80 83 82 100 85 73 83 64 73 67 78 100 64
Agustus 83 82 100 80 89 82 80 82 91 89 90 98 91 80 98 67 86 100 67
September 91 87 100 82 93 91 82 87 82 93 99 97 80 82 92 70 88 100 70
Oktober 89 78 93 73 67 65 73 78 73 67 80 98 82 65 83 69 77 98 65
Nopember 64 67 88 45 51 68 45 67 45 51 66 88 73 68 67 73 64 88 45
Desember 41 26 58 41 36 54 41 37 46 42 43 65 45 49 56 30 44 65 26
Rata-rata 67 67 77 66 62 64 65 68 66 74 73 70 70 68 70 58 68 77 58
Maksimum 91 87 100 82 93 91 82 87 91 100 99 98 91 82 98 73 90 100 73
Minimum 41 26 34 41 36 39 41 37 45 34 43 37 45 49 30 24 38 49 24  
Sumber : BMGK Jakarta 2011 
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d. Data Luminansi 1995-2000 
Dukungan data awal adalah koleksi data luminansi dan radiasi matahari di Makassar 
tahun 1995-2000. Pengukuran berlangsung selama 2.192 hari dimana telah terjadi pengukuran 
yang sempurna selama 2.076 hari (94,71 %) dan yang kurang sempurna/gagal sebanyak 116 
hari (5,29 %). Rincian pengukuran yang kurang sempurna masing-masing : 45 hari pada tahun 
1995, 18 hari pada tahun 1996, 15 hari pada tahun 1997, 10 hari pada tahun 1998, 12 hari pada 
tahun 1999 dan 16 hari pada tahun 2000.  
Tabel 65 
Rincian Jumlah Hari Pengukuran Tahun 1995-2000 
 T A H U N   
Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
 29 
 21 
 28 
 26 
 31 
 20 
 27 
 29 
 30 
 29 
 21 
 29 
 30 
 28 
 30 
 29 
 29 
 30 
 31 
 31 
 30 
 30 
 28 
 22 
 31 
 28 
 31 
 30 
 31 
 28 
 31 
 31 
 28 
 28 
 26 
 27 
 31 
 28 
 31 
 30 
 31 
 29 
 31 
 31 
 28 
 30 
 28 
 27 
 30 
 28 
 31 
 30 
 31 
 29 
 31 
 30 
 28 
 28 
 29 
 28 
 29 
 29 
 31 
 30 
 31 
 28 
 30 
 31 
 28 
 28 
 26 
 29 
  180 
  162 
  182 
  175 
  184 
  164 
  181 
  183 
  172 
  173 
  158 
  162 
Jumlah 320 348 350 355 353 350 2.076 
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
Tabel 66 
Rincian Jumlah Data Terekam Tahun 1995-2000 
Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
Januari 19211 19888 17532 16442 19512 18441 111026
Februari 15321 20424 20424 20424 18225 18442 113260
Maret 16553 19665 20112 22368 19225 18222 116145
April 19944 18425 17554 19221 18542 18632 112318
Mei 18558 20465 21875 20112 17445 19887 118342
Juni 14027 21057 18245 20354 18948 18245 110876
Juli 18973 21813 21813 21813 21813 21103 127328
Agustus 20577 21997 21997 21997 21287 21997 129852
September 21535 21535 20099 20099 20099 20099 123466
Oktober 21057 21780 20334 21780 20334 20334 125619
Nopember 15414 18255 19079 19224 17901 17552 107425
Desember 15224 16231 15777 13522 15664 18452 94870
Total 216394 241535 234841 237356 228995 231406 1390527
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
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Tabel 65 memperlihatkan rincian dan jumlah hari pengukuran yang berlangsung 
sempurna tahun 1995 sampai 2000. 
Sepanjang tahun 1995 sampai tahun 2000, tercatat 2.076 hari pengukuran dengan total 
data terekam sebanyak 6.952.635 atau 1.390.527 untuk masing-masing komponen data siang 
hari dihitung sejak matahari terbit hingga matahari terbenam (ketinggian matahari > 0o). 
Rincian jumlah data terekam setiap bulan pertahun dapat dilihat pada Tabel 66. 
 
Tabel 67 
Jumlah Hari Pengukuran, Data Terekam 
dan Hasil Kendali mutu 1995-2000 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Data Hasil  
Kendali mutu
Persentase 
(%) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
180 
162 
182 
175 
184 
164 
181 
183 
172 
173 
158 
162 
 111.026 
 113.260 
 116.145 
 112.318 
 118.342 
 110.876 
 127.328 
 129.852 
 123.466 
 125.619 
 107.425 
   74.870 
   90.400 
 100.740 
 105.507 
 102.578 
 118.342 
 110.876 
 127.328 
 129.852 
 113.425 
 113.658 
   96.880 
   82.637 
83.42 
  88.95 
  90.84 
  91.33 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
  91.87 
  90.48 
  90.18 
  87.11 
Total/Rata-rata 2.076 1.390.527 1.292.223 92.93 
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jur. Arsitektur FTUH 
Tabel 68 
Rincian Jumlah Data Hasil Kendali mutu Tahun 1995-2000 
Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
Januari 16112 16112 14320 15364 15171 13321 90400
Februari 15301 16554 17665 16554 18112 16554 100740
Maret 15543 16632 17665 18776 19225 17666 105507
April 16586 16554 17554 16554 17665 17665 102578
Mei 18558 20465 21875 20112 17445 19887 118342
Juni 14027 21057 18245 20354 18948 18245 110876
Juli 18973 21813 21813 21813 21813 21103 127328
Agustus 20577 21997 21997 21997 21287 21997 129852
September 18776 18776 19887 18776 19445 17765 113425
Oktober 20556 17554 20334 18775 18774 17665 113658
Nopember 15414 16559 15565 16654 15464 17224 96880
Desember 12225 12336 14556 13522 15664 14334 82637
Total 202.648 216.409 221.476 219.251 219.013 13.426 1.292.223
Sumber: Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Jurusan Arsitektur FTUH 
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Melalui proses kendali mutu diperoleh total data yang sempurna sebanyak 1.292.223 
atau 92.93 % dari data terekam. Jumlah data terekam minimum diperoleh pada bulan 
Januari sebesar 90.400 data atau 83.42 %, sementara jumlah data terekam maksimum 
yakni 100 % terjadi berturut-turut pada bulan Mei (118.342), Juni (110.876), Juli 
(127.328) dan Agustus (129.852).  
Tabel 67 memperlihatkan hasil proses kendali mutu untuk data luminansi dan radiasi 
surya (kecuali data luminansi zenit yang diperlakukan tanpa kendali mutu dengan total 
data sebesar data terekam yakni 1.390.527 data). Dengan demikian total data untuk lima 
komponen pengukuran sebanyak 6.559.419 data. Jumlah data hasil kontrol baku dapat 
dilihat pada Tabel 68. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Pengolahan data hasil pengukuran telah dilakukan masing-masing untuk menjawab 
rumusan masalah 1 dan 2 yakni: 
 Bagaimana tingkat ketersediaan data hasil pengukuran luminansi/cahaya global  
(global illumince) dan cahaya pantul/difus (difuse illuminance)  berdasarkan 
pengukuran data tahun 2010 di Makassar? 
 Bagaimana tingkat ketersediaan data kondisi lama penyinaran matahari (sunshine 
duration) berdasarkan  pengukuran data di Makassar? 
 
1. Pengolahan Data Harian Evg dan Evd 2010 
Pengolahan data dimulai dengan tabulasi data harian dalam interval 15 menit setiap 
hari dilengkapi dengan grafik fluktuasi data harian. Pengolahan data dilakukan masing-
masing untuk luminansi global (Evg) dan luminansi difus (Evd) setiap hari. 
Tabulasi data dan pembuatan grafik fluktuasi data harian dimaksudkan untuk 
kemudahan dalam analisa dan persiapan perbandingan dan pertukaran data secara 
nasional dan internasional. 
Tabel 69 menunjukkan rincian data harian luminansi global (Evg) dan difuse (Evd) 
dalam interval 15 menit selama pengukuran berlangsung dari tanggal 24 Mei s/d 13 
Oktober 2010.  
 
Tabel 69 
Jumlah Hari Pengukuran dan Data Terekam Evg 2010 
Bulan Jumlah 
Hari Ukur
Jumlah Data 
Terekam 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
8 
30 
31 
31 
30 
13   
368
1,470
1,519
1,519
1,470
625
Total/Rata-rata 143 6.971 
 
Total hari pengukuran sebanyak 143 hari dengan jumlah data terekam sebanyak 6.971 
data luminansi global (Evg). Pengolahan data harian dilakukan untuk setiap bulan 
pengukuran yang menunjukkan data terekam setiap 15 menit. Selanjutnya setiap hari 
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pengukuran dilengkapi dengan masing-masing gambar fluktuasi data harian untuk 
luminansi global (Evg) dan difus (Evd). 
 
2. Pengolahan Data Bulanan Evg dan Evd 2010 
Pengolahan data bulanan luminansi global (Evg) dan difuse (Evd) dalam interval 15 
dan 30 menit telah dilakukan dengan urutan penyajian: Waktu, Mean, Standar Deviasi, 
Jumlah Data, Nilai Maksimum dan Minimum. Data disusun per bulan dan grafik 
fluktuasi data bulanan.  
 
3. Kendali Mutu 
Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan kendali mutu sebagaimana yang 
diberlakukan secara internasional sesuai dengan pedoman IDMP meliputi: evaluasi 
awal (quantity control) dan proses kendali mutu (quality control). 
Evaluasi awal meliputi evaluasi pelaksanaan pengukuran yang antara lain untuk 
mengetahui kuantitas hasil pengukuran, meliputi: jumlah hari pengukuran, pengukuran 
yang sempurna, pengukuran yang kurang sempurna/gagal dan total data terekam untuk 
setiap komponen pengukuran. 
Tahapan selanjutnya adalah proses kendali mutu yang dimaksudkan untuk mengetahui 
kualitas hasil pengukuran dengan membandingkan nilai antar komponen pengukuran. 
 Tahap I  (1) 0 < Evg < 1.2 E.T.I.  
 (2) 0 < Evd < 0.8 E.T.I.  
 Tahap II     (1) Evd < Evg + 10%  
dimana E.T.I. adalah extraterrestrial normal luminansi. E.T.I. = 127.5 klx. 
 
a. Kendali Mutu Luminansi Global (Evg) 
Hasil kendali mutu data harian luminansi global (Evg) disusun dalam tabel yang 
menunjukkan jumlah hari pengukuran, jumlah data terekam, jumlah data hasil 
kendali mutu dan prosentase data hasil kendali mutu. 
Hasil kendali mutu diperoleh jumlah data hasil kendali mutu sebesar 6.970 data atau 
99.99% dari total data terekam sebanyak 6.971 data. 
 
b. Kendali Mutu Luminansi Global (Evg) 
Hasil kendali mutu data harian luminansi difus (Evd) disusun dalam tabel yang 
menunjukkan jumlah hari pengukuran, jumlah data terekam, jumlah data hasil 
kendali mutu dan prosentase data hasil kendali mutu. 
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Hasil kendali mutu diperoleh jumlah data hasil kendali mutu sebesar 6.971 data atau 
100% dari total data terekam sebanyak 6.971 data. 
 
c. Kendali Mutu Perbandingan Data Luminansi Global (Evg) dan Difus (Evd) 
Hasil kendali mutu perbandingan data luminansi global (Evg) dan difus (Evd) 
menunjukkan hasil sebesar 93.44% data yang lolos kendali mutu atau sebanyak  
6.499 data dari 6.971 data terekam.  
 
Hasil kendali mutu yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengukuran luminansi 
global dan difus yang dilaksanakan di Makassar tahun 2010 memenuhi syarat dan 
merupakan data yang sangat valid untuk dianalisa lebih lanjut berdasarkan pedoman 
dari CIE-IDMP. 
 
4. Data Lama Penyinaran Matahari 
Pengumpulan data lama penyinaran matahari dilakukan di Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta dan Makassar, Perpustakaan BPPT 
Jakarta dan Perpustakaan LIPI Jakarta, masing-masing pada bulan: Juni, Juli dan 
Agustus 2011. 
Data lama penyinaran matahari yang dapat dikumpulkan meliputi data bulanan untuk 
tahun 1995-2010. Dari koleksi data selama 16 tahun, lama penyiran matahari di 
Makassar rata-rata adalah 68% dengan rata-rata bulanan tertinggi sebesar 88% pada 
bulan Agustus dan terendah sebesar 44% pada bulan Desember. 
 
5. Data Luminansi 1995-2000 
Dukungan data awal adalah koleksi data luminansi dan radiasi matahari di Makassar 
tahun 1995-2000 yang akan digunakan sebagai data pembanding dalam menganalisa 
monitoring perubahan iklim. 
Pengukuran berlangsung selama 2.192 hari dimana telah terjadi pengukuran yang 
sempurna selama 2.076 hari (94,71 %) dan yang kurang sempurna/gagal sebanyak 116 hari 
(5,29 %). Rincian pengukuran yang kurang sempurna masing-masing : 45 hari pada tahun 
1995, 18 hari pada tahun 1996, 15 hari pada tahun 1997, 10 hari pada tahun 1998, 12 hari 
pada tahun 1999 dan 16 hari pada tahun 2000.  
Sepanjang tahun 1995 sampai tahun 2000, tercatat 2.076 hari pengukuran dengan total data 
terekam sebanyak 6.952.635 atau 1.390.527 untuk masing-masing komponen data siang 
hari dihitung sejak matahari terbit hingga matahari terbenam (ketinggian matahari > 00). 
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Melalui proses kendali mutu diperoleh total data yang sempurna sebanyak 1.292.223 
atau 92.93 % dari data terekam. Jumlah data terekam minimum diperoleh pada bulan 
Januari sebesar 90.400 data atau 83.42 %, sementara jumlah data terekam maksimum 
yakni 100 % terjadi berturut-turut pada bulan Mei (118.342), Juni (110.876), Juli 
(127.328) dan Agustus (129.852).  
 
B. Saran 
Penelitian dirancang dalam 2 (dua) tahapan, masing-masing pada tahun 2011 dan 2012. 
Pada tahun kedua penelitian (2012), rumusan masalah penelitian yang akan 
diungkapkapkan adalah sebagai berikut: 
 Bagaimana kondisi luminansi langit berdasarkan pemisahan data melalui analisa rasio 
awan (cloud ratio)? 
 Bagaimana kondisi luminansi langit berdasarkan pemisahan data melalui analisa lama 
penyinaran matahari (sunshine duration)? 
 Bagaimana hasil monitoring perubahan iklim malalui perbandingan data pengukuran 
luminansi global (Evg) dan difus (Evd) tahun 2010 dengan tahun 1995-2000. 
 
Proposal penelitian tahap kedua pada tahun 2012 sebagaimana terlampir pada bagian akhir 
laporan ini. 
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